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Wha.t is driving the new-comers awa.y from the mining camps? -
Difficultiea: of mining, besid6S bad conditions of living a.re prompt-
ing the men to lea.ve. A MAGYAR BÁNYÁSZOK FICYEMEBE Gyülésre hivják New.Yorkba meg a.laposan, ~s csak nagy az ugynevezett nagytanács tag- szaktudással birnák megoldani 
jai a magyar egyletek képvise- a válságos helyzet nehézségeit. 
That 90% of green men dragged- At whose door the blame be- lőit. Egy évig tartó buza.--vona Lgyenek az egyletek tagjai 
to the mines through transports longs we can easily atate after in- A mult hét óta az ország háborus han• után, hónapokig tartó vajudás tisztában azzal, hogy nagyon 
are compelled to run away because vestigating the conditions of eredményeképen talán elö fog- sulyos helyzetben vannak a tes-
they are not instructed in mining places where auch dirt and muck gulatát illetőleg nem változott a helyzet nak terjeszteni valamiféle ter- tületeink, és hogyha most nem 
but Ieft alone on the second day of do not exist. Wbere managers 8 ma is minden nap várható, hogy az Egye- vet ami a magyar egyleteket hi- fognak a bajokon segiteni, akó-
their employmet to get along the ca.re for tbe ,clea!)-liness of had- vatva lenne a csávákból kirán- zel jövőben talán már késő Jes:i 
beat they can, was stated by us itartion and Mnitary conditions, sült Államok és Ausztria-Magyarország tani, de senki nem tudja hogy a fáradozás és jó akarat. 
in our previous issue. there tbe bouses and gardens of közt... megszakad a diplomáciai összekötte- ezek milyenféle tervek lesznek. A NagytanAcs tagjait és e. be-
Here we want to point at an- foreigners are always in good or- Miután beígérték, hogy a érkező megbizottakat New-
other grievance whicb is moment. der. Prize, for instance, set on tés és a jó viszony. 1 sajtóban nagy ismertetéseket York magyarsága szivesen lát-
ous enough to drive the new-comer beat cultivated gardens arc car- Ebben az esetben hazaküldik innen nem- közöltetnek majd (amihez min· ja, s nem azt várja tőlük, hogy 
away even ü they were instructed ried away mostly by immigrants den lap szivesen nyujtott vol- önmagukat fogják ünnepeltet-
in mining ad dealt with in good and as we proved last year by csak a nagykövetség tagjait, de az ország na alkalmat, dijtalanul,) miu- ni hanem hogy jó akarattal, 
will. We refer to the unspeaka- date, a good part of them by Hun- minden részében lévő konzulokat és kon- tán azt igérték, hogy megismer- megértétsel és belátással ta-
ble livíng and boarding condi- garians. tetik végre az egylétek nagy ha- nácskoznak majd. 1!:s őszintén. 
tiona, proTided for tbem by most The president of the Davis Coal zuli alkamazottakat is, és idegen állam jait a tagokkal, szétoszlottak Olyan őszintén, hogy aki nem 
of the coal companies, to which and Coke Company is credited diplomáciai kara fogja a magyar ala_tt- a legutólsó gyülésUkröl, és azó- ért a dolgokhoz, az hallgatni 
nld miners thcmselves are unable with saying, that nowadays- ta alig hallottunk felőlük vala- fog, és uem zavarja meg a szo-
to get 11.ied. wages paid to miners being almost valók édekeit képviselni. mit kásos szószátyarkodással és 
we could write pages abontl uniform-mining eompanies cao Értesitjük a magyar bányászÖkat, hogy Egyik másik lap foglalkozott szereplési ezenve<1éllyel a ko-
just complaints conc~rning board- co_mpete for g~od an_d _ effieient az egyletek dolgaival, (legin- molyan dolgozó embereket. 
íng conditions of nuners, though m.mers only w1th g1vmg better Ügyvédünkkel külön megállapodásra lép- kább a Magyar Bányászlap és •: 
latel, operators bave made at- and hcalthier living conditions. tünk erre az esetre, és a magyar bányászok legrészletesebben az Elöre) s a Mire e sorok nyomás alá ke--
t_emP1:9- to s.ubstitute h~bitable 
I 
This shows that som e of ·the roskadozó bridgeporti szövet- rültek, a Nagybizottság ldadott 
owefllg-ho~ for thc :auserablel operatora are progressive and Ügyes-bajos dolgaina!.. egy részét„ azt a ré- ség titkárától megjelent egy eyy szá:r-silmiu:a1'1. ;;~,..,.Ptl\li:-ol-f-
lodging of their workingmen. aware of grievances, nevertheless szét, amelynek elintézéséhez nem kell fel• 'hosszu lére eresztett, de semmi híányos és rossz tervet egy pár 
Just tbree weeks ago w_ e re_po_rt- we get bund.reds of lettem com· ujat nem tartalmazó cikk-soro- lapnak közlés végett; s a ter. 
ed from a Pennslyvani~ ;'111Ilmg plaining against unspeakable tétleniil konzul, mi fogjuk elintézni. zat, - de a tisztelt nagytanács vek Olyan csonka és hozd ér-
pince where people were hvmg un- boarding conditious, whicb sbows Külö1tösen vonatkozik ez a munkaköz„ terveiről nem hallottunk semmí tés: nélküli munkára vallanak, 
der incredible couditious and wc that most of them ara ot. érdemleges dolgot. hogy valószinüleg nem merték 
can sa.fely say <!.hat conditions: are Some of tbc superiutendents ben szerencsétlenül járó egyének kártéri- am~~msei:!
5
aia ~::-faj~!::: azt e16bb nyilvánosságra hozni. 
much the sam·e in most of the min- seem to have the opinion •that im- tési <compensation> Ügyeire, amelyekkel egyleti szaktudásában valami A SALTSBURG TELEPEK 
ing places of any state. migrants belong to an inferior rendesen a konzulokhoz fordultak, hogy az erös bizodalmuk. Előre félt SZTRAJKJA 
Were it uot for being ttsed to class of living b,úngs wbo ougbt mindenki a legutólsó nagytaná-
the industry of mining, a good to be content witb existing con• egyes államok hatóságainál ők képvisel- . Jé tá d 
percentago of the old miners dHions and if dissatisfied, might jék a károsultak érdekeit. :s~e~!o:e ~es~él:e:::.~te ~aé~ Megemlékeztünk már lopunk• 
would ru.n away .or the mines, nev- easily replaced by a new tide of gis remélték itt-ott hogy az bau _a Saltzburg Coal Compnu~ te-
er to come back ~gain, just to cs- i.rumigration. Amennyiben azt a törvény megengedi, egész amerikai ~agyarság lepem uralkod? yyalázatos visz_o--
ca_P~ the boar-rling miseries of the Indeed tbey are mistaken. The szakitás esetén, szívesen rendelkezésére ál- majd csak talál ki-utat, ha. nyil- nyokr6l s megirtuk_ akkor r,uzt 111 
muung camps. imm.igrant h11.ving been usually a vánosan vitatják meg a dolgo~ hogy egy magyar b_itn_i~g taboroz-
It is the hígh_est time to put. in fnrmer wbo lived in his own stone- lunk minden magyar embernek hasonló kat. za a telepre a sztráJkt{m'.lket. Pet-
• 0rder the dwellmg.houses of mm~ built bouse is accustQmed to better Ügyek tolmácsolására, ha a .szerencsétle- Ugy Íátszik, hogy a nagyta- ronszkJ'." György sztráj~töröv7zér 
ets, for if condilions will not be habitation than most of the min- nács elkészült a dolgaival hogy ~-unkáJa azon~_an nem igen sik:-
altered, we, oursclves will f_eel ing companies provide for them. niil járt egyének, vagy azok hozzá tartozói a gyülést egybehivják, de a rult, ~ert a kornyék magy.1r ba-
eo_mpelled to perSuatle Hun~arian Those who -travel in Europe hozzánk fognak fordulni iigyeikkel. munkájuk mibeÍ1létér61 a kö- nyá.cizai nd0rral fo,dulak el t(He 
m1~ers to lcave the mnck-h_1lls on know of the European farmer- zönségnek nincs fogalma. és hazug igéreteitöl és nem csap-
which many of thc?1 now live. honses being elean, strong and Ne forduljanak azonban hozzánk olya- össze csőditik most ezekben nak fel a zsivány-kenyérre. 
Would the Supermtendents aDa healthy and undcrstand why our nok, akiknek magyarországi ügyeik van„ a nehéz idökben Amerika min- A_ sztrájk változatlan. erG.lylyel 













huts of some mining plaees. nak, vagy akiknek az érdekében diploma- zottjait, anélkül, hogy előre be- mény, hogy a munká~o~ teljes ~3-
ciai eljárásra van szükség, mert olyasmibe jelentenék és ismertetnék a ter- zeklmével fog véget etnl. A ~idek 
that in most of tbe places dwel- Whetber or not a new tide of vezeteik anyagát, s alkalmat la ossága, a f!.rmer~k és az uzlct• 
ling-houses arc surrounded by immigration bringing new "IIun- mi nem avatkozhatunk; és mert arra ugyis adnának az otthon maradó egy- e1!1b~:ek egytol-_egy1g a mu.nkáso~ 
muck-bills because the managers kies" will set in l1!ter the great vállalkozni fog valamelyik ·semleges hata- Jeti tagoknak arra, hogy a ter- par!Jan van~ak:, me~ m_maenk, 
of mining places do uot provide tragedy of the world-\var is over vezeteket megbeszéljék. todJn., hogy k1vánsága1k me\:ányo-
for cleaning up streets and yards we do not know. But it S('erns to 7.oni itteni képviselete. Nagy hibának tartjuk ezt az sak é~ azokat meg k~ll- kapmok_- A. 
Toilets are unfit, ou-t of order us tbat tbe always approaehiug Szolgálatainkat csakis ez ország törv.é- el.iárást, (s ismételjük, hogy s~tr6Jkot St:phell KlVlCS vezeti, a 
11.nd nohody cares to keep them in end, of tbe conflagration will, in nyein belül a1·ánlhat1"uk fel olvasó testvé- különösen azért tartjuk hibá- kt na~ elszantsággal és erélylyel 
good eonditión. I+'ountains are a very short time give an answcr nak, mert az egész nagytanács- dolgozik a bányászok érd~kében. 
neglected, running water is not As signs are indicating there will reinknek, s nagyon természetes, hogy azért k · t J á k -
provided for, though time is nort be rather an ebb thatt a flow in ~:san~n~~t~s~tá~o:e~:!{ ~:\:: AKI SEGIT A SZEGÉNYEN. 
very far when habilatious of min- migration with many ;mmigcante semmiféle dijat nem kérünk és nem foga- . akarunk eléje vágni a készilló . 
ers wi11 be supplied evcn witb going baek to their old country. dunk el. · gyülésnek és magunk is arra Lapunk.egy nem régi számában 
batb-rooms. Akárkinek lesz tehát tanácsra, felvilá- kérjük a nagy.ibb egyleteket, megi_rtuk, hogy ~gyik sze~ény 
To be frank, tbose dwellings hogy csatlakozzanak a Nagyta-' honfitársunk, Kéri Péter milyen 
can not be credited with the name A BEVÁNDORLÁS gositásra, vagy tolmácsra· szüksége, for- nácshoz és küldjék el a megbi- s~áno.nd6 állapotban él és megkér-
of "House". They are mostly SZIGORITASA duljon bizalom1nal hozzánk, és tőlünk tel- zottjaikat a new-yorki gyűlésre. túk j6szivü elöfizetöinket, hogy 
tnade np of cbeap beams proviU- De küldjék öket azzal az uta- segítsék öt egy pár centtel 
ing for shelter a'gainst inclemen- A Egyesylt Allamok törvény- hetöleg min_den magyar embernek rendel- :titással, hc,gy nézzenek be erő- Ugy látszik_ a háborus j~tékony. 
cies or thc climate only for one hozása ujabb törvéuyekkel szigo- kezésére állunk; akár előfizetője ennek az sen a dolgokba, hogy dolgozni Ság na~yon igénybe \'CSZI ~ ma, 
or two ycurs, while they are com- ritottn. meg a bevándorlást. még jöjjenek és ne szórakozni (mint gyar banyászokat, mert klfrő sza.• 
paratively new, und at the end of pedig olyan törvénynyel, a mit ed- ujságnak, akár nem. a nagyobb egyletek konvenciói- vunkat ezuttal csak egy znagynr 
that one or -two years the miner's dig minden elnök . megvétózott A Magyar-Bányászlap szerkesztősége. nál szokásban van) és hogy ve- teStVér hallgatta meg, aki egy dol-
family is exposed to every kind még Wilson elnök is. 1 gyék kezükbe ők a dolgot, ha a \árt kiildött Kéri Péternek. A de-
of disen.ses. Az írástudatlan bevlindor16kaf Nagytanács tagjai és vezetöi rék adako.z6 Forlet Péter, Carbon· 
lf carefully inspected the great- czentul nem fogják beengedni eb- mgint csak homályos igérgeté- ból, W. Va. Felkérjük ismét 8 
er part of tbose dwellings ,vould be az országba, ci-nk kivételes ese- sekkel és nem alapos munkával magyar bányászokat, küldjenek 
be at onee set on fire for they tekben. A törvén)'" intézkedései , állnak elő. egy pár centet borzaitzló rosF.Z 
brin1t shame not only upon min- vel és szellemével lapunk legkö- ) Az amerikai magyar beteg.se- .sorsban tengöd5 Kéri Nter baj-
ig piac('-$ bnt on · these great and zelebbi s7.ámában fogunk részle- i, gélyzö egyletek dolgai csak biz- thsnnknok. Cime: Péter Kéri, 
tnighty United Statcs as welL te.sebben foglalkozni, l.;::=============================~-J I tositási szakemberek érthetnék P. 0., Box: 112, Coahvood, W. Va 
1917 FEBRt'.lR 15. MAGYAR BANYASZLAP 
Az elsö amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp /. 
lt1i törUnt eddig! 
Bencze József bá~kai föJmives egy 
ign..ságtalan pörben elvesztette a kis va-
gyonát s feleségével s öt gyerl!kével kijött 
Amerikába. A hajón talált rá Bogár Gás-
párra, feleségére és két fiára.Együtt men-
tek a bányába dolgozni, ahol az első napon 
Bogár Gáspárt leütötte a kő. Felgyógyult, 
de két ujját levágták a kezéröl és sánta 
maradL Benczéék legnagyobb lánya, a 14 
éves Marika szolgálni megy a szuperhez. 
Mazyarországból ujabb magyarok jöttek, 
Török András meg Boris lánya, Barata 
Péter és Peti fia. 
Török Boris szolgálni megy, a magya-
rok pedig be a bányAba, ahol már kezd a 
munka jól menni. Az uj magyarok kezde-
nek rendbe jönni s ezt irig'yelve a telepen 
levő olaszok üldözni kezdik 6ket. New 
Yorkból odalátogat Gellért-GrUnstein ur, a 
kiből emberfogó lesz. 
Gellért-Grünstein boldogan ment visz-
sza; New Yorkba, hogy uj és nagyszerüen 
ígérkező foglalkozását megkezdje. Hama. 
rosan hozzA is látott és össze is szedett egy 
pár magyart, akik a gyárban dolgoztak. 
Mesés fizetéseket ígért nekik, elmondta, 
hogy a bányamunka mi1yen kényelmes fog• 
lalkozás, délután 4--5 órakor már mehet-
nek haza és naponta játszva megkereshe-
tik a mostani keresetük három-négyszere• 
,,u'it. ts aztán, hogy falun mennyivel ol-
csóbb az élet. ott gazdálkodhatnak is egy 
kicsit, megszedhetik magukat könnyen, 
mig itt a váro..qban épen c53khogy azt kere· 
aik meg, amit megesznek. 
Három gyári munkás, mei egy hazai 
ur, aki itt azonban egy üzletben volt por-
ter, ajánlkozott is a fényes uj életre és 
Gellért ur megkapta Pityvilleböl az első 
négy Aldozat utikölt8égét. No meg egy kis 
elöleget a vérdijból. 
Gellért Imre vitte is a magyarokat, akik 
mindjArt munkát is találtak a bányában és 
általában nem érezték magukat rosszul, 
mert összebarátkoztak már az ott levő ma-
gyarokkal akik mindenben segítségükre 
voltak. Hogy a beigért fényes kere.qetből 
ezideig semmi Bem lett, azt Gellért azzal 
m11.a-yarázta, hogy meg zöldek és nem tud• 
nak gyorsan dolgozni, amit a jAmbor ma-
gyarok el is hiltek. 
Volt hát már vagy tiz magyar bányász, 
egy pár magyar gyerek, meg két dolgos ma· 
gyar lány Pityvillen. Dolgozott mindegyik. 
ts a kis plézen minden olasz m1.,nká.sban 
megkétszereződött az irigysi•g és gyülölet 
a törekvő é~ boldoguló magyarok iránt. 
A szuper fia, a drágalátos Tony kezdett 
unatkozni a csendes plézen. ltt volt már az 
ideje, - gondolta magában - hogy egy kis 
kaland után nézzen, hogy egy szép leányt 
kcress:en magának akivel eltöltheti az unal• 
mas napok estéiL Azt látta már, hogy l\Ja-
rikával nem mehet semmire, mert kis lány 
nagyon szájas meg gyorskezü ia volt, nem 
volt hát vele ajánlatos kikezdenj vele. Hát 
minden reménységvel és a városból hozott 
nohóditó tapaszt.alatával Török Boris felé 
fordult. F.z a lány nem tud semmit •me-g 
Amerikitról. nem tudja, hogy itt a?. udvarló 
kat gyorsan és egyszerűen meg lehet férj· 
nek is fogni, hát itt könnyű dolga let-z. 
Aztán meg tudta, hofcy' ilt minden magynr 
nagyon ,:. .szrtart és mindegyik munlu\ja az 
édl:'8 apjától függ. Hát tette a szépet Török 
DorU nak, aki részben kitüntetésnek is vet• 
te hogy a mindnyájuk munkaadójának fia 
neki udvarol, mál~rént pedig félt i:i tőle, 
mert tudta, hogy ömiatta minden magyar 
szenvedhet. 
Boris a doktornál szolR"ált, s mert na-
gyon mf'g ,·c>ltak vele eléged,•e, hAt jól bán-
tak vele, ha elvégezte a munkiját, elenged-
ték nem törődtek vele tovább. ts igy Tony 
csaknem minden ec;te talfl.lkozott a magyar 
lánynyal. a kedvMrt megtanulta a "szeret-
lek ·• szót mai;ryarul és a .szegény, agyondol-
gozott lány feje kissé elRzédülL 
Fiata.l volt és tapasztalatlan. Egész 
nap dolgozott keményen, semmi Oröme, 
sz6rakozá!=-a nt•m volt, csak n munka ,min-
dig c;,11:k a munka. Alig hallott kedves, szép 
szót, csoda.e hát, ha a vArosból jött és ki-
ti.:tult urli elcsavarta a fejét? Az él~tb 0 n 
alig ~zélt még urral, hát ennek nem fe-
lelhet ugy vissza, mintha egy falubeli le-
j!'ény lieszl"lne vele. A c.~illagokat leigérte 
Tony nf"ki. Hogy elveszi, c,mk még egy fél-
~vet kell várni, amig mej!'kapia a vagyonát 
és nkk0r önálló lesz, nem kell töródnie az. 
za1, hogy az ap.ia mit szól. 
Hát a szegény magyar lány elvesztette 
a szi\'ét meg az eszét. Ugy hitt a fiunak, 
mint az imi1dsáK'Qs kóny\"nt!k, mert hát Fze-
rette a.z egész lelkével és az eg~z ki~ ta-
pasztalatlun életét adta e gzerelemért. 
Aztán egyszerre el kezdett nyugtalan. 
kodni. Amikor már a Tony fiu szép szavai, 
meg esküvései ritkábbak lettek és lassan 
kezdtek elmaradozni. Dc akkor már késő 
volt a gondolkozA.s. Boris sápadt arccal és 
nagy bánattal járkált és nem tudta kihez 
forduljon. Egy este aztán, mikor már nem 
birta tovább, elment Marikához és ott a 
könyhában össz.ibujva mesélte el az egész 
szomoru esetet Marikának. Sirtak mindket-
ten. :Marika csak tágra nyitotta a szemét, 
és nem tudott mit szólanL Az ó gyereklel-
két annyira megrenditette ll mAsik lAny 
zokogó vallomása, hogy egy szót se tudott 
mondani. Csak sirt, sirt és a szeme tele 
volt ijedtséggel, mert ugy érezte, hogy eb-
ben az órában ismeri meg az életet, minden 
azt az egy szót értette, hogy hunky. ts 
Boris akkor telje$en eh-esztet e az eszét. 
Ebben s percben azt érezte, hogy \"ége az ö 
életének, hát elöbb le akart számolni. Qmk 
eK'Y szót mondott Tonynak, azt, hogy gaz-
ember é~ akkor felkapta a nehéz vasalót, 
ami éppen a kezébe került és odavágta ah-
hoz a mosolygó archoz, amin aztán abban a 
percben megfagyott a mosolygá~. 
- Na, ez se fog többet esküdözni ma-
gyar leánynak - mondta még Boris és az. 
zal elrohant. Tony ott feküdt vért>S fejjel, 
Marika meg csak nézte, nézte, hogy gurul• 
nak: a vérc$eppek a padlóra és hogy sza-
1adnak szét aztán keskeny sávokban, mint 
kicsi foly6k ... 
A magyarok házánál béke.,ségben ül-
tek együtt az a._qztalnál. Gellért Imre is ott 
volt. AztAn egyszerre beesik az aitón Bo• 
ris, alig tud beszélni a szaladástól, csak 
gondolat nélkül, lecsendesülve, mint aki 
már nem törödik flenkivel. A ház mögött 
viszik el, mert félő, hogy a dilhös tömeg 
angyonüti. Csak az olaszok kiabálnak még 
a ház elött. 
Gellért Imre kiadja a rendeletet: 
- Azonnal csomagolni és menni in~ 
nen, hogy -reggelre egy szál magyar se le• 
gyen itt. ✓ 
A magyarok szót fogadnak. mert ez az 
egyetlen, amit tenni lehet. Csak az öreg 
Török fogja a fejH és sir. 
- Jaj, édes lányom, mit tettél, mit tet-
tél. 
Lassan haza.szélednek a káromkodó 
olaszok s a magyarokat viszi ki Gellért lm• 
re a vasuthoz. Az uton kapnak még egy pár 
szidalmazó szót. egy pár követ a fejükre. 
ts csak a vasutnál veszik észre, hogy valaki 
hiányzik, hogy egy magyarral kevesebb 
van itl 
POSTAHAJÓK NEM JÁRNAK 
amiről az ,ijságokból is értesült a magyarság. llyenképen ma csak egy 1tton küld-
het teljes biztonsággal pénzt az óhazában élő szeretteinek, akiknek most nagy szük-
ségük van a pénzre. Ez egyetlen biztos itt, ha 
sürgönyileg szikratá virattal 
küldi. A szikratávirati pénzküldeményeket a beérkezés napján továbbitom éppen 
1tgy, mint eddig és otthon pontosan kifizettetem. 
100 KORONA 12 DOLLÁR 
Siirgönyileg bármely összeg $2.50-el több. 
100 Korona .................................................... ,14.60 1000 Korona .............................................. ,122.so 
200 Korona .................................................... '26.5012000 Korona ............................................. $242.50 
:: ;:;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::~ :: ;:::: ::::::::"::::":::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::~ 
KOLDHET PÉNZT szikratávirattal a Magyar Királyi Postatakarékpénztárba vagy 
bármely óhazai cimre. 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
a szikratávirati pénzküldés megteremtője 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
bajával, borza1mAva1 együtt. Aztán meg 
mit tudjon mondani egy ilyen kicsi lány. 
c~ak remi•gett és nézte a másikat, azt a 
szerenci,iétlent. 
Amikor már kiapadt a könnyük, ami· 
kor már csak szán..z és tétova szemekkel 
néztek egymbra, tanácstalanul. reszketve, 
akkor nyitott be a konyhába Tony. ts Boris 
11zemét egyszerre elöntötte a ver. Odaállt 
elébe és csende.q, könyörgő hangon kérte, 
hogy veizye el, mindig jó, hüs.5ges, dolgos 
cselédje lesz, UJrY meg fog huzódni a lakás-
ban, hogy észre sem veszi, minden gondo-
lat:í.t le~ni fogja, c.~ak vegye el, CAküdjenek 
meg titokban, mindent megÍesz aztán, c~ak 
mentse meg az életét, mert igy elpusztul. 
Prdig ugy szeretne még élni, még olyan 
fiatal, még semmi öröme, boldo~ága nem 
volt, az életéről van szó, menUe meg hát. 
De Tony nevetett és felhuzta a vállát, 
és mondott valamit, amiböl Boris C$&k 
szaggatottan mondja: megöltem, megöl-
tem. Még meg sem kérdezhetik, hogy kit, 
- Hol van Marika? - kiáltja Bogár 
Gyuri. 
- HoJ van Marika - kérdezi minden-hol, miért, mikor már beront az ajtón a 
szupt:!r és mint egy vadállat ugrik neki Bo- ki. 
risnak. A magyarok védelmezik s a dühös 
kiáltásból megértik, hogy mi történt. Min-
denki a fejét veszti s a ház előtt dühös ki-
áltások hallatszanak. Az esetnek hamar 
szétfutott a hire s a gyülölködö olaszok be 
akartak rohanni a házba, részint, hogy a 
filaját haragjukat kielégítsék, részint pedig, 
hogy a szupernek szolgálatot tegyenek. 
Kövek repülnek az ablakokra. A nagy zür-
zavarban csak Gellf'rt Imre tudja, hogy 
De most nincs id6 várni és gondolkoz-
ni. Menni kell, amig mindenki meg nem tud-
ja, mert akkor megrohanják öket. Gellért 
Imre megnyugtatja Bencééket, hogy ó el 
megy majd a szuper házához és elviszi Ma-
rikát utánuk, csak ne várjanak semmire, 
itt a vonat, menjenek addig, mig csak Sad-
to"'·nba ntm érnrk. ó majd utánuk megy és 
elintéz mindent. Csak ne féljenek. 
A magyarok felültek a vonatra, örül. 
tek, hogy a ,·eszélyhen levő életüket meg-
menthették. Mindent otthagytak, mindent, 
amiért eddig annyit dolgoztak, most kezd-
hetik elölről az egénet. 
mit csinál. Tulkiabálja az embereket. meg. 
maj!'yarázza nekik, hogy miért tette ezt a 
Boris, ne avatkoz?.anak má!I dolgába, ma.id 
~zt a szuperrel ö E'lintézi. A fiu nem halt 
meg, csak betcirt a feje, majd kiheveri, ne 
féltsék. 
Borist Jetartózt4tják, megy c5 sirás és 
Bencéné nagy keservében is csak azt 
ha1togatta: 
- Az Isten Aldja meg a Gellért urat. 
l\Ji lenne velünk, ha ó nem \"Olna itt, mi len--
ne szegény Mariká.val, aki egyedű. maradt 
ott a plézen. 
Gellért Imre meg rohant vissza a szu-
per házához. Az orvos éppen kötözgett.e a 
Tony fiu fejét. Nem olyan nagy ba; az 
egész. Ptir napig az ágyban maradt. s az-
tán kutya baja lesz. Kezdheti az egészet 
ujra elölröl. De ezután bajosan fog még 
egyszer magyar lánynyal kezdeni. 
- Hol van Marika? - kérdez..i Gellért 
Imre. Eltűnt. Nem találják sehol. Csak 
egy óra mulva hallanak valami nyöször-
gé~t. ts megtalAlják a kis leányt a nagy 
ruhás szekrényben a földön fekve, fl!láJ Jl-
tnn a rémülettől és a nagy sírástól. 
A Miszisz ugy rákiált a szegény kis le-
ányra, hogy az majd összeesik. 
- Ki innen, ki innen a házamból, gyil-
kos hunky népség. 
ts Gellért Imre kézen fogja a kis lányt, 
vigasztalja, próbálja megnyugtatni. ts 
megy vele, azt se tudj a, hova. Viaszamegy 
az elhagyatott házhoz. Minden ott van a 
helyén, még a vacsora maradékai is az ez. 
talon, mert azok sze~ények nem törödtek 
semmivel, csak mentek, ahogy vitte a lá-
buk. 
- tjszakára itt maradunk, mert ugy 
sincs hely, ahol befogadnának benünket. 
Reggel pedig felülünk a vonatra s megyünk 
a többiek után. tn tudom, hova rnent.ek, 
Cflftk ne nyugtalankodjék, lelkem, bizton• 
ságban vannak azok, két. nap mulva már 
együtt lesznek. Csak menjen, feküdjön le, 
és aludjon szépen, zárja be az ajtót, ne fél• 
jen, nem lesz semmi baja, én vigyázok. A 
Borisnak se lehet baja, pár napig fogva 
tartják, s aztán majd felmentik, len gon· 
dom rá, minden rendben lesz.. Na maguk 
se tudták, amikor irtak az ujsághoz, hogy 
mit csinálnak. Mert most mindannyian 
meghaltak volna nélkülem. 
Hé.t ilyen jószivü ember volt Gri.instcln 
Izidor, azaz GeJlért Imre. 
Marika lefeküdt. bezárta az ajtaját és 
hamarosan el is aludt. Mély, beteg álom 
szakadt rá, az egéez t.eetH rázta a h 1dCI' ée 
álmában is folytak a kónnyei. 
Gellért Imre pedig cigarettbott a má-
llik ~zobában. Ss átgondolta az eg{:az ese--
tet. A magyarokat Sadtown ba ki.ildt~ 
holnap ir a kompániának, hogy \'egyt,k fel 
öket. Mert ott L,. ugyanennek a kompániá• 
nak volt bányája. }fent oda most vagy tiz 
magyar. Már nem zöldek, tudnak dolgoz 
ni. és biztosan szorgalma!-ak is lesznek, mint 
akik nagy bajból menekültek és firülnek 
még a rossz életnek is. Igaz, hogy ott van 
víz a bányában bőven, de hát örüljenek. 
hogy élnek. 
Marika pedig? Ez a szép, virgon½ ke--:l. 
ves kis leány, akit itt alszik a má.,ik szobá-
ban? ts Gellért Imre jóizüt ne\·etett: 
- No, azt se hittem, hogy valaha rn~g 
egy szép lány álmát fogom· öriznl. Milyen 
kár ezért a lányért. Mert hát mi le z be-
löle? Ennek is csak az a sorsa, ami a má-
siknak. Elmegy a uülei után, R%t:1lzá,lnt 
megy s ha ott nem akad még egy ilyen an· 
gol fiu, hát nkkor legjobb eeetben elv zi 
az egyik fiatal magyar bányúz. azt.5.n fflOR· 
ni fog, meg fözni, Mk j!'yereke len egé!IZ 
életében bajlódni fog velük, hamar meg. 
tireg8zik a aok munkától és azt se tudja, 
mi az élE't. Kár ez a szép, ügyes 1 .s lany 
egy magyar bányásznak ... Ha rajtam áll 
na a do]oj!', bizony nem lenne ebból bányász. 
né., ,. Hát micsoda? ..• Hogy mi? Bevin-
ntm a városba, NC'w Yorkba, hej, mic.sodta 
gzél) kis madár lenne ebből. Selyem--i.·hát 
rí\,, st(·J'I kalapot a fejére, hej, hogy halon 
dulnánnk a vig fiuk érte. Lea-nlább ~egcsi-
n:í.lhatná n jöv6jét. De igy.. K,r érte 
t-fagyon kár ... Hát akkor én mit ,Srzöm 
itt? 
r,ellért Imre igy ~zélgetett önma:,l-
val. S aztán egynerre a homloklu-a ..!Sa-
pdt: 
Hátha én azt mondanám a manarok 
DAk, hogy a lányt nem találtam mAr •tt' 
t.111 elvinném New Yorkha. M08t ~eg van 
i.iedve és aztán hizik bennf'm, jön ez akAr 
ho\"a, .Aztán pedig majd elbánnak ott vele. 
Van én nekem eizy jó ismerösöm, szinhbl 
ü,o·nOk, az még fizet Í!'-1 érte nekPm. AttAn 
a lány? Hát az mtg kőszön.ie meg nekem, 
hogy igy gondo1>kodom róla es flf!~tem hogy 
szerenciét c~ináljon. Mert hát cs11k k ny. 
nyehb dolog táncolni, ugrálni, énekelni egy 
kic~it, mint hajnaltól késő e,tig dolgomt. 
Ila pedig ügyes, há.t akkor meg éppen pénzt 
CBináJhat. 
(Folytatjuk.) 
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MAGYAR BANYASZLAP MIT MONDANAK A KOZPONTI 'Somlósi-Sámuel-József n,k, s1s2.; .. , osszmóko1n1 • ; .. : 
(l!U.'GARIAN MINERS' JOURNAL) -, HATALMAI( yc7 ÉREMBEREI I k' k rüJ· · lenlevőktöl, a, alábbi kimulata, 
LL • ezre e t szerint: - GoluJ.ich János &: no-
136 East 17th Street, New York! --- . __ í• $6.-; Pe1ö Józaer. Pét« Jánosi 
1'elephone: Stuyi·eaant 1964. A K.DttLETN:tLKttLI SZUBMA B.IN HARC NEM A SEMLEQE. Zva.ra. Guutáv specl.al.deputy- éa Bencze Pál egyenként $2.50: 
_ __ ____ _ __ _ SEK, DE AZ ANTANT ELLEN lRA.NYUL. - A N~MET U-RA- .Jierűt fogta el a bá.nyá.&Jok kf. E'ütó Oy<Jrgy $'2.75 és Csont Jú-j 
4a ..U-Nlull m11.a,•r tMÍn)i-ua11 u The 01111 11uni.:11.r111.n \llnf'"' _Journl JOlt FOGJAK MEGHOZNI A D IADALM.AS, TARTOS B:iUT. to.;ztóját. - Bail &Jatt van és qef f:2.- ára r_,ókot vettek tóle. 1 
&1u""Ult AUaoml..h- ■ 1 hl tlie l"niu,il Slatm vaják u esküdtuék ítéletet. _ VESTABURGH, PA. - Január 
------~ ---1 ---------- ZIMMERMANN, knpunk, hogy ugyanerre hajlan- Vigyázzanak uok, akiket Somlóai P.6 27-fo keresztelő volt a tele-
Szerbut6 Hl.'1LER JJIA.RTON Editor MARTIN 111/JILER német külügyi államtitkár: d6k ellenségeink iL megkároaitott. pen Ujv,ry Antal testvérünk ht\-
- Sajnt\Jjuk, hogy Wilson el- • zt\nál, amely alkalommal megem 
El~tlllt'i.H.I i.r: SuhM'rlptJoa l\aa: nök megsz:akitotta t-iémetorSJ:ág- APPONn és ANDRASSY Somló&i. más néven Sámuel, 1 l~keztek a Szibériában !eva ma• 
~~;::::/:l~k~. ~ · •~ :!: -~•b~t:~~ ~~- •::::::: :::: !:!,y~v:i~~o:t~i:!, =;~ö;\:t:~ Appony~;:;::: a magyar ~:16J!;t:=~t 1:~~nb t::;: :!~: ftt:k ~aö~it;t:i~:71i:~ol: ~:~~~e 
.;f'IC~;;:;:rtüköa __ 1:_~hlbhed E«-ttJ Tbllnd&J ~e:~;:t::i~ea:.°~!\~,\:;I!~-~ :l~ t~pvi.,elóhú:ban tjjelentettc, ho~y kölcsönt ~arác,ol~ ~-e IU~~is mf'g a 5,?yüjtéat é:1 ö kiildte _be hoz-1 
PublUfh,d bv the Hungarian Minen' Organ Publi,hino Co. Inc. 
1 
t Ila! 16 .. tk g_ u lntt\nt a központi hatalmak bé- ma_gyar buyá.ua1 ko~tt, rov1d zink annak az eredn_iényét is $8.50, --· - -- a~ engeren u v_a __ erin _ezes· lr.eajAnlatira olyan vála.'lZt adott, buJdosáa után kétN!került a mull öa.zegb~n, amit elkUldtünk a ren· 1 
,1 \111.u.r IUn1N1a, .. .!. báo•·"'-•11: lrJák., búT'-•~f"-'~lf.. tol. llá!Jval. e~t-~uunt ~ mt-ly ~Iagvaroruig azétdarabolá- hétt-n. deitt-tés1 helyére. 
'I" "R,rni~n ,~n"" J<tt1rnal 1„ wrttt"n ror ~ll~n. or \II•" ... bJ \ll""1'11. ~::: -~~e::~:~;1 _di~:~:•:•:. m; d.t követeÜ: Zvara OuutAv, u ismert har- Aiok a magyarok, a kik mfg 
C11teN4 u Second Clue Matter at tbe Po.t Ornce at New York. N Y. 
Uoder tbe Act or March 1, 1171 
. v~ e t-m _ .llíg egyetlen magyar él, _ risburgi magyar pénzküldö foeta nem adtak, vagy keveset adtak. 
erdekeket az ellenaegt:S onzagok- rnondá, - addiir ilyen békéröl u6 el Indiana allamban és onnan hoz• ~küldhetik az adományaikat 
ban. _ . aem lehel A bf.borut tehát a leg- ta viuza, hogy felela.úgre von- nunden magyar nyelven megJele 1 
===================== 1 - .A:r. e]nok uzenetének a.ove• nagyobb erél) lyel mindaddig foly• hasst\k a Saline c0Wlty•1 eaküdt nö UJÚ.ghoz, vagy a konzuli biva• 
• , gét tehát máa hivatalos okmányok tutni kell, m.ig a n:ovetségeack tel sz.ék elött a bun„iért. talothoz 
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A LEGNAGYOBB GOND 
MINDEN ANYANAK 
Ha nem tudJa a SYf!rmel!:t't uop--
latnl, bocJ m"1taltUa a rhztlr• a 
helyee, ... ,....... ttpltlfkot u 







Ert a teJct hu.:i::n&IJa ff mtog nn 
•ele eléredve hatYan ,., óta enr 
m•K e&l't anya. akllr. nem blrtAl 
a gyermeket maculr. uoptatnl 
M ' d lt li lull?lyában a leg~nd0aabban kell nem hagynak örult programmJuk- Eg)elöre Somló&i ur 1zabadlá -----o--eger eme e smeres. vizsgálat tárgyáv": ~ennunk. Mi kal. .Megnyugszom Tiv.a lstvin bon van, mert egy hitsorsoRa le,. SWITZER, W. VA.. ~ A mur, Vt1Ja ki ezt a ■uhényt mo11t b-
v_e~ u:::tu 0:;t ~~cs ;;2' !gye- gróf kiJelentéseiben a kiméleUen tette érte a szuk:Jégea biztoutékot ka itt rriSRZul megy, ahg dolgoz tr.U~~:n~~.:::,lf'nllN'! !llllk Co. 
Mtt Jelent ma a asikratá.vir&ti pénzküldés. - A t&láJ.mf.nyok BOr1& •u t ~ amo II v O e cn ge4-- ezubmarinbAborut illetöleg I re- és most minden kovet megmor.gn.t- nak 3-4 napot hetenként. agy ll>"w \'orlr. City, N. 1-. 
C. tüzpróbája. - Mit tett Ki.SI Emil as amerikai magyaraigért kedéere és visszaemlékezve 8 ~a- rnélem, hogy e,: i;ryoraítani fogja a I nak, hogy leveg.vék a nyakir61, a hogy a.z ottani magyarok elkészül• ,.. kap •11 magJar••nKOI bau:ot 
gyományo.9 barAtságra, mely Né- békft mindig iissz~bb-ösnébb azorul6 nek a telepr4I. A drágaság igen. tati utultút n •111 62 oldala, 






Andrúay Gyula gr6f 15 haaon16 ur ot, 11 a e eb, grs, e mentes-- • ~~:;i,!~.~ly mectanltJa a nermek 
, minde11. kors,:akalkot6 felfe• vábbit_ja az amerikai magyarok ~:::bb ae ;:k:: k~ ·ei::té:::e 
0
t! 1zellemü kijelent&t tett. Azt mon. sék. a. vád alól: . ========== ~,.,: ....................... . 
iezt'lmek ~ddig ugy~11az volt & sor hm;aki.lldéare azint pénzét Ma• gunk aulyt fek'tet~ mel ·ek mis dá: . SaJ1~os, e(tYl.k-mú1~ vádat ~ár Clm: •••.•••• _ ••.••.•..•.• 
ca: - elemte_11en.1. h1!tek benne !t gyoruruágba. _ jelle „ tijelent~sek 'metl!tt az át-- --:-· A hábornt (ppen azért fol~• visu~,onták, vagy Vllfl.za fo~Já.k A Magyar Bányászlap •-----.:";..:;•.;· F;,:•::,•,~·O::":J 
en-berek, tésobb, amikor meggyv- C&ak moat éreuűlr:, caak most . ~ .. tatJuk a legnagyobb er,Iy1yel, mi- vonru és ha nem marad más vadló, . . 
z:ödtclr. !étezésérc'H, megbámulták litjuk iga.tán, hogy milyen belát- k,lildott liJe~~teben foglalta~ak Yel humAnn.11 érzületünk lhong az mint azok, akiktöl kölcsönt vett képv1selö1: • ■■■■■■■■ Ili ■■■■ii■■■ 
vCgi.ll a ltgtermkiettffbb dolog- hatatlanul ért~k.es azolgá]atot tett Ez~~hf.n, a ki.J~le.ntése~ben Wilaon t-llen, hogy a Uborut elnyujtank, fel, talán ailr.erül is tibujnia a 
k tartották, hogy van, létezik Kiss Emil bankár, amikor :i uik- elnok bizto&itJa • világot. hogy mert .Gvárgunk a bétt után. Az börtönbüntet&i a16I. DLn UPVISELOX: 
1 a mindennapi fletben n!lkülö~- ratávira:i pbllüldést megterem• nem akar bAborut Németország: Egyesült Allamolc korminyuta A kölcaönkéréa nem bünteten- Wes\ Viqlnia 
etetlennf vált. . tett_e és minden akadályt legy~~ve ::! ~a é\!0~-:':~;::\~iC' tu: 111emmit ■em tett, hogy Angolor- dó ctelekmé~y, cuk_ a hamfs ürü· BNU: Killay J6iaef 
Ugy.e- ll".a nú.r nem csodálkozik llb1dalta u 6ceánt és 6mekotot• . gy y u6.got megakadályoua u en5aza~ gyek alatt kiea:alt penz éa 1gy na- ONU&CO: Koviea Kálmán 
senki a g6zmo1.donyon. a villamos te az Egyl'aült Allamokat Magyar· Juk. . . kouágban I a nenuetkfü:í jogok gyon vitzyúniok kell azoknak, a Gleu. Jun: Hordóa Jór.aef 
b&;_töu3n, a telefonon, a,; antomo- országgal. .- Mig ~_g_YTéaulSl bizonyoe ler megaérté~bfn s,mctonúg is kit a Somlóai honfitirs ügyében :~tto~: Ilornyilr. Ji.noe 
bílon é,a sok mú nagyszerű talál· Mi1;Lió és müli6 do.llá-:Okat kül· !~ge:~~~~J!.e-: ~!:~ :!": uabadon c.eletedhetik tehát él érd~kelv~ va~~• hogy ki ne en· ~:n: ~~á~;eJ°:re 
.t=}·on, ellenben el aem tudjuk kép. dött immár az amenka1 manar• . .. ' teljesen igarolva van ar. által,_ gedJék 11klam a Jómadarat a meg- Logan: Z4kány Slllldor 
z lm roa roir a világot vaaut, au" ság &r.ikntávirati uton Magyar• mt\aréurlSJ e~virJuk az Egye&ul~ hogy Amerilr.it ellSre figye1mertet• érdemelt büntet& e16tl ~ewhall: Bad~- Bertala.n 
tomobil. vll!~moA világitáa vagy D?'8zágba. A pénzküldéAnek __ ~z ma ~
1
:::!at~ln;~é~lS~, ah~é:~~~~~ te. Reméljük, h~gy N~me!orsiág Akiket megkAr011itott, uok je- :~::::= ::~:6 1jár:os 
telefon n_élkul . már, nemcsak a legné~nerubb. ét1 való azubman:.bare me(lketdés&- df'r~k tf'ngeréazet a mieinkkel ki !entkezzenek hala~é~_ta1an~I a, Switchback: K. Kis, Jlllloa 
Cgyanigy vagyunk a leguJabb legb1rloaabb, de ezid4 uennt é . fogJAk együtteafn rrlSazakolni a ugyésuégnél • lrillonosen Jelent-- Ward· V1ú SA. d 
felfcdezéas~I, amely különösen né- egyetlen lebet6 m6dja él igy alka- ti' k ny1.J:l'ntette!. J?Ylb.edelmes bfkH kcuenek azok, akikt.41 hami, ürü- Wend;l: Tnr6c:y 
0
$.ándor 
klink, Amerikiban él6 magyarok• lom.szerit meg~rdemelt ~liamerú- gyek alatt csalta ki ez a finom ur Wendel .Mi.ne: Karikás D~u4 
nak Jcle0tett valósággal rnegvll- sel adúzni Kia Emil bankármlk BJ!LJ'FEBIOH, ~ a néhány uá.t dollárolr.al Wevaco: Habos Iatvin 
l.ft$'t a uikruürgünyi p~rukül aki a csodát megval<Ssitotta ~!I n~t bel~: UM:Dl>il A VATIJt.1.NBAN. Mi annak idejé:n bUa.tOnöt do}. Wheeling: Horváth Jinoe 
deael. riagyurrü felfedez&ét: - a aiik:· lli • .. .ubmar~-hábornt ha- lé.r jutalmat fgértü.nk annak, aki VIRGINIA.: 
A ikor 6napokkal ezcl6tt ec ra.távirati pé:m.kfild~t u ameri- tAs~~~~ek tartJuk ~ háborn Mo~gnore Oerlacb, a pápa Somltici-Siímucl • vagy - M"1csoda Pocahontu: Caervenyik Ferenc 
, iilMru m.agy r üzlet• ka.i magya.rág nolgálatába álli- ~e VI ~
8 
::: Ang:a Wtenc~ oamik WnnUllá11 magántitk~ u~t rend6rkhre juttatja & örü- Toma CrNk: S.,..epe.sy Jánoe 
ember, KJ.a Etttll bankir el4#6r totta. Az amerikai magyarság, a ri_aa.~o .g. . megt r bb ref.rt ri.nak kcn-,·u:totts~vd kapqo. lünlr.. hogy alkalmunk les,. moat a PENNSYLVANIA 
h1rde" e u emcr1kai mar7ar ujsá- rnf'ly mindig bálú TOit uot iránt. mi au man_"J_a.mk ke\'~M' k. latosan, daoira a nagy titkol6W- huszonöt dollirt megfü:etni 
golr.1: .n, hoK7 a postai pbzküld,"'. 11kilr. a h'!it ~ a megbeca:ülé.t ~~or;:_\::~:'! 0::-!=k~ ~=~ 11ak a küvettez4k mhárogtak ~: A jövöben ia rlkövetünk min- ~~álfnv::.eaJ:1!:ly 




-· Oerlaeh uonnal a hiboru lr.i- dent, hogy a ma,yar b6nyáazok OaJumet· D lr.ó Ján 
nck gondot, me.rt cl né:hiny nap Ja elfelf'jteni & bü& id6kben aem bit ·-:it, hoi!. ~ &n~~ mi ~~n Wrése után jelentette a pipának. közt garázdálkodó mihirágokat Olann •. ;;ti L .09 
aUtt azikratávirati uton tud pWt hogy mivel tartozik _Kiu Emilnek a":~~ ~~:i::~1ono~:t~ h~gy egy iameret}~n adako_i:6 har• kipus;:d_itBll~ a bA.nyateltpf'k közüJ Clymer~i.raj~n: A~::.., 
küldi m H óhazába:-bi:r.ony el&- a magyarok bankárJának. b égh _Jd J zá.ll' alr. mmeez~r dollárt aJlnlott tol a-va- & ennel meg 101.ual nagyobb ál Dearan: :Uolnár Sándor 
mte ti.6 hitetlenül e,óváltik. a, rab ogy adi. ng:~t 8 t·~IMJ tik1ni kertek j6karban tartáára Jor:atokat ia fogunk homi, ha egy- Drlfton: Koclr.olies latván 
emberek a fejuket. EGY OUG BAJTABS I ogy mennyire OJ~~ J a te-- #s sr.fpít.&ére. A pápa fclbatsl- ~gy ilyen éllladinek a bört(inbf- Orays Landi.ng: Vilez Igdcz 
K~söbb azutin, amikor megér• TUGADW-A. h~tetlen norvég bal_ ipart, vala· ma.ztn Oerlarhot nrra, hogy f{'t. c.r;nHSkr61 lesz szó. Gnenabur,-: Caipte Irt.vb 
lr.edek Amerikába u els6 hivat&· mm~~?f'Y a ezén Vl88Z~tart.áaha~ 57,(we at~rint baunlljo. fel ~zt u A Ilarrisburg vidék.én Jnk6 ma. Heilwood: Potoma Péter 
os postai nyugták, amelyen az 6· Bebena Mill.s, Pa. - Megrcndi- m~gohk a norvég gy!npa':. l{j Öfl&~eget. Gerlar.h erre egy titkOI-' izyar bA.nyász.okat arra kérjiik, Homer-Oity: Sipos Oyula 
l:i:.z4111m élü hor.:r.átarto.zók aajit· tö tragédiával fejezte be az életét mm~e~~ ~/o~k kov~m sz:b· Slikratbirú .állomist helye,:ett el tartaák meg n türelmüket & ne ::~~: Bor<ly Sámuel 
k CJ aliirú:ukkal ~izonyitotti~, e tel:p.~n Va.r~a István_. magya1 ;
1
:~:~J::kk:~mtf ~Z:~~:r : a ntikáni kertbt-n ~ j6 i~eig hasz• ragadtaasA.k ·m~g~_kat sem?1iféle La :~n,:'j;_f:!!:ci; Jánoa. 
ogy a uikrativirall után Amen- tes.tvernnk, aki hu.'!Zonut es:r:t~n- e 61.z vili me f ·a ezt nekünk nálta, eg~zr~ adJ1g, m1g ~- spa- ~rösz~kra, ha koz~ük ~mJóu meg'. Lemont P'urnaoe: Visnyai Ferenc 
t: ban feladott p(':nzt néhány nap deJe dgta már a sztmet Amerika k~ .. . g g ogJ nyol pt\paJ kovet vélPtlenul te) Jelemk, mert Ö miatta igazán nem Mc Adoo: Szallay Jencl 
alatt ltthon megkapták, már nem hegyei közt. Az öreg bajtármak oinon.n~ZA IS AN nem fedezte. Oerlach fontot ért.e- Prdeme!I egy manar b!nyáunak lllollen&uer: Tenturics J6uel 
t; telke-dott senki az uj találmány február hó 5-én elborult az elmé- TV ' 11.itéseklr.el colgii.lt a hiboru tar sl!m bajba jutni Konty Olo: Oeszte.n Pál 
rgbWiatWgiban Es nagyuerü· je • szerencsétlen illapotában a JD1.11V miniuterelnök: tama alatt Ola11on,.Ag ~llen Felkérjiik azt a bonfit!nat, a Nu l'dine: M:akranczy Dániel 
a g~ben, ellenben mindenki bá· vonat elé vetette magát. amely _ Uj fegyverrel van dolgunk, ki Somló.sinak a nyomára vezette Nu Min~: ~i• J6z~et 
ult, csodálkozott, hogy ~int darabokra t~pte. melyet e bl.boruban ela6 ízben al- Kevnebb a ITTiPP a rendö~!get, b~gy jelentke.túk ~~e:. J:::~?Z:~ 
tudt:,, ett a csodát megTalóaitani Febrnár hó 8-án temették. el, ar kalmazunk: A te eri had •se- Is tüddggu.lladá.,. nálunk m1.nél elobb, mert a bu. R ·ter· V dá.a . JA 
Emil hulcAr. ottani és környékbeli magyarok lésre vonatkoz6 nei::etközi U:'bA.- AZ~nöt dol_I_ár j~taltn11.t el 11karjnk s::Oo~: ~anc~o 1:::in 
lla pedigf Ma minden pénz- nallY részvéthel Varga btván lyoknak tehát alkalmazkodniok Az egész.ségi.lgyi ható!\ágok mielőbb kuldeni. Bca]p Levei: Farkas Istvb 
kllld6, bankár vagy bank szikra- Edelfny~öl, Bo"9?.d megyéből dn kell a uubmarin-háboruhoz. El- kimutatása szerint a gripp, in. • Seamor: Görbe Gábor. 
flirconyi 1t1>n kLildi a pénzt az 6- dorol~ kl bu1.tono~ es.ztend" elött lcnaégeink a legfontosabb tere. fluenza, tildógyuladás és más P:iNZ A SZIB.f.RIABAN SZEN. So. Brownnil.Je: Jskabfi György. 
hmba, • 11t.ikra.1urgönyi phu:kül· Amcri_k.ában 8 laR'J• volt a Bena- kedelrni utakat aknAt.tal tömték hülésböl eredlS betegségek szá- VEDt1 MAGYAROKNAK. UniontoWD.: Rfpászky Lajoa 
:l a a biztonság fogalmává ,·ált és Creek.i Bányiaz;. Betegscgélyz6 meg, amelyJyel a semleges lenge- ma apadóban van. A szombaton United: Bodcái: ,Jino1 . 
-ninden amerikai magyar immár a Egyletnek. Két ha és egy leánya ri kercabde]met rendkívül veaz&- végz6d6 héten 160-al volt keve• A mult héten hefolyt hou.ánk Vlntond&Ie: Or:1b6<-zk1•. L11Joa 
• li! legterm~eteseb~ dolgllllak gyiszolják az öreg elhunyt bá- Iye~ették. Ila ezt meg engedték. sebb a halálozások száma fenti egy pli.r dollár a S~ibériií.ban a,•n• :~:~; ;~;~1j'.:
0
~ihAly 
r,Ja, hogy Kiss Em.11 kornak- uyász:t. 11 ha a 11emJegesrk ez ellen nem bajokból kifolyólag, mint az azt vedö magyar hnd1fog(yok azámá 
alkotó telfedet.é~nek a ~gitségé- tiltako,ta.k, akkor miért ne }ehet• a me~eló~6 héten. A mult hét ra, ~e ez az Ö8'o:cg mérhete-tl;nül huk~~~!~?cr PA! 
Yel 11klí.r mennek haJ6k, akár BA.NYA.SZIIALAL. ne bizonyo" területeket blokt\lnif halálozási száma 1916 volt az kevca ahhoz krpf'st, amennyinek F&IT: Sipicr.ky Andrfta.. 
n~ Ll~~á,I, akár nincs blokád - CHERRY VALLEY, PA. - .lfi töb~. ellenségeink e,:t a kimé- azelőtt hét 2067 haláleaetével be kellene folyni. ha a m11gy11rok Mt. H&ml: Láúr Jinoa 
e.Jes utonaágga} és caod!latoa Gyetkó ,T!no. magyar testTériln· letlen nubmarin-harcot már eok- szemben. egyformán adnkoznának nre • Wahenburf: Hunter J6uef 
gyonad.gga.1 lehet p~nzt küldeni ket.január h6 3()..án leütötte u it· kal el6bb alkalmaztAk eUenünk neme.s ~élr11. . ILLINOIS 
llaaaroruig-ba. teni bá.nyiban a tet4 köve és W- :Uinden kereskedelmi és Wllit6- GERLA.CH BIBOJlOS ttGY!:. S1.al1Janak magukba, akik még C'llttord: Jancao György 
.u. Lmil H 6 bimnlatos ellSre- szeruzott holttealét csak félórai hajé,nknt, amelyek elleségea a:rnb• -- a i1emmit nem adtak h gyüjtunrk .Eldorado: Dédessy J6zaef 
láta.. dacira bizonyiíra nem sej munka utA.n tudt.ák kihumi, mikor marinoknak estek áldozatul elcS. A pápa lligone biborost nt"vez- mindenfelé a fogoly mngyaroknak Hll.l'raburg: Zvara .4.goaton 
t e ;:neg, hogy valamikor olyan a ezegény magyarban mir nem zetes figyelnu:etet& nélkül torpe- te ki magA.n titkárj!nak. Eddi:; mert a haláltól dit meg egy pár llluddy: Varg11._.Gynla 
b. 'y.tet 'og ellW.lani, mint a mi- volt semmi élet. dóitJ.k meg. tndnlev6ltg On]at'h, a német dollár egy-egy magyar testvErt. A Sprin&-field: Müller Ferene 
Ye 'ebruár 1 ln csakugyan bekö- Február h6 elaejbi temették el - Most mi ugyanahhoz a fegy- azármuás11 biboroa töltötte be e.~t mult hHt-n befolyt adakoz.hok, a INDIANA 
vetke ~fL Hogy a Mabad lenge- az elesett bajtárut a burdos-gn verhez folyamodunk, meg tévén u állist. Egy Umkedési bo1r,ny· ~elyeket rendeltet&i helyükre Clinton: C•atlós Andris 
:, e .1em teJje-aen megszűnik a dájának, Kocsis Jánosnak a hbá gy3zi'ldve ami!, ho(O' e fezyver ban uo1b1n n11gyon bele kever Juttattunk, alább következnek: MICmOAN 
k 1ekraéa á ltogy postai uton t6l, mert feleúge az (,baúban él 1ikeres alkalmazAsának elérkezett ték Gerlach nevft, aki mint jelen• ECCLES W. VA _ G I bies . 
errilta1'n ni m lehet majd pi-nzt ER"yleth.::i nem tartozott és igy u ideje,• elclidPzhetjük vele a bé- tik, már el ia utazott Róm,ból. - ,Jánoa hátá~ál mul:!.;tak az 
0
0
~:ani Keanarp : _Racz J~~ 111ef 
k " .t=.· Uagyar9~gba. egyelüre a tárRa..Jig gondoskodott kft. ~ir szrrin_t az oluz bat6a.\golr. ~C'm magynrok 
I 
a házi gazda kis lcá- Verona: Szinko 01orgy 
EJ II lµet, saJno., csakugy~ at elt~metéséröl,_ ami_g a_:i:t Pe?n- ,li azért még mindig raguzko- tll folytat;1!1k ellene ebbt'n az iig~- nya vette kedbe • badiroglyok omo 
b„ ov~tltezett. s ruk ebb~n a Je- Aylvan1a_ ~lla_m ku.rténlé.'11 tö_rveny dunk ahoz a Mkealaphoz, amelyet h:n az elJA~bt él Oerlach el_ul&zd· ügyét. Oolubirb ltária még csak Barton: Sziica Józ!lef 
1 nlo
1
g1 ■ulyOB h~lyietbe~ bu:onyo• ne~ __ tér1tl \'lSS.ta ... I,ml'rŐll'lt föl: Wilson elnök ja,·aaolt, mely egy savai le,.árJák az ügy aktA1t. öt éves ugyan, de ugy látszik kez , Bradley: P•pp Andrb-
t be, bol'! 1guf.~ milyen kor. k~rJuk, ho~ az ugyet a konzuh államnak a létét sem fenyegeti, a di sejteni, hogy a férfiak e:,;ivEtl Creacent: Kov6.et János 
a= ka!kot6, mily.en d~~d~~r;nl'.ll fel· h~,·ataln_ál Jelent~~k be, hogy sze mely senkit meg nem aláz. s mely mivel lehet a legjobban mf'gköze- Creseent: Fúrjt!I Lajoa 
t dczc:, •olt a azik~.,urgonyi pénz gt<ny baJt4rs,~nk ~zvrgyc mrg~ttp· megfelrl6 alapon az uj világbrké. CSANADY l>i.TZR, ur Gary lireni C.alikot igfrt min,Jcnkinf'k Kelley, t.land: Ricz Jánot 
bJdá ... 11mely a mai heJyzet~~- tel- hasson. a neki tonényefta Járó nek. Mi még mo11t ia hafandók ben, W. Vo.. 6s vidi-Un képvisel aki 25 ('entet ad a SzihPriáb:tn lé- Ma.rtina Fttry lfoldodny Oyör 
Je en fuggct.lenfil, nagyu ru pon kártér~t&it. ngyunk tárgyalni, ha garanciát „ lfacyv Bányúzl:l.pot. vő íoglyok részére Sikenlt igy Murray City: Szabó Divid CY 
.llapltl&toU 1878. 
First National Bank 
Harrisburg, lll. 
ALAPTOKE $100.000 
A legrlgibb bank 
SALIN!: COTJ11TY-ban. 
A betétekre k&matpt titetilnk 
0. J.I. KARAKKF.R. elnlll!: 
LORES F'J-;LTZ. P4n1t&r11ok 
J. 0. NYBERO, a. péuttrnok 
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SZABADAL/111 
~k'- t,Jf'da)Jon Nuloauaal 
Alexander Dénes 
H••nu,x 
~~ aahadal•I ii,:J'Vl,-Mtö, 
111 J:. Urd IT' Nl!W YORK 
Eete • Yad.l'tUlp d#-l"Mu: 
U0 WEST 1U7th BTftll:ET 
( Bro•dway llöul4bn.) 
FlóK\~~1:r1~~;: D~~ .. 1Jac, 
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• 
A valódi 5 
HABORUS TtR.KtP : 
Csak most jelent meg 
Eonmcr..r UTF.r .. ,ru a1,. 
B0RU8TfflK~. 
TartaJ.aaana aa a...,. earópaJ 
i.Uamoltet, Oluac,l'SÚpt. !a. 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
Kérjen ••o lr.t'Pf'S 4rJfC7Rli:f't 
A\fERIK.-l LRGN",\Ol'Ollll 
MA.GY A.R A.llUll.lZtTóL. 
EMIL NYITRAY 
: 77 FIRST AVENUE, 
• ■ NEW YORK, N. Y. • • 
~ ..•..•...•.•..•..• , 
K.#rJe 111,i:yen nao k#Pf'II bJe!Q'• 
&1>1;.emet, hM hl.rmilJf'n h•nio-~r-
dr:.:' ;::~~•~ 1::rn~.!:~~-: 
lt"l't,INMJbblc . 
.lUTA.l\"Y()8 A.TUR. 
Pont~ kt.Mll,dU.. - U.n-11zb,t#n 
,1,\\"ITAROKAT 18 F.LP'OG.iOOK. 
John Koleszár 
til5 E. 6th St., New York. N.Y. 
A világháboru. ~@@@@)@ :••••••••••••s••••••••••••••••••••••••• tnben SZJ!lln : >IJCGR.~R."ITOT"TA A ?"4,P 
y most ut u u ú.gotf Miút nem bilc,.. : u ardtlirft. ~ffl•• "'-" ... P 1 ... a1, '.., .. PB t#,plJ-
AZ A IEI'.llí 11 HELYZET. 
Az F.zyes lt Allnmok és Kémetonzág k!!n lév6 !cszOltség 
n m vAltoz tt a mult héten a mikor e eorokat. irJuk, méa- min 
d n eshe fZ meK' van arra, hogy a llonarchlbal b hd.11 a na~ 
k1tA , 116t arra L<i, hogy --báboru lesz a Központi hatalmak és a 
L ~k tt. 
: ny,tJ• ut beT 8,erezun 117 •J : Róth Liliom Krémet, 
• pon Wztvm el6hzet6t • te,ye euel i.a arfflbW : s 
"dlak ... , • b&nyáuok lapJAI. != zappant és Pudert 
JV 1 tva. @@@@~ ~0@@@®®1: RIJTH J.11.10\r ~ 11t:~~-.!~c:;:~;;;,b~ :::.~~:11:~"u,unr. 1ti hl IM 
N metonzág illlt6lag haJland6 mo"t már a tCni'9r alatti 
0 
ha 6k har át oda m6doflitani, hogy nz amerlkat haJ6k.nak zn 
b d lca> e~ az ut. de hogy a titokban folyó lArgyal oknak mi 
l : a v sre, azt még sejteni sem lehet. 
Am J"ikaban a muit hét.en a békepárt minden erGte8rltf t 
t, hogy a hiboru kit résé.re a 1or ne k. rülj n ~ tekinté--
mbcrek eg&z csapata kovet el mind nt a béke t:rdek bcn. 
H AZ U
-G- s-A, G ' 1 ==■ ~~:::::~z.,~t':!,' t,1~,::::::k ~~:;,t-~ ,;:,,:;;~:;1.:.:1$::rü 
C1"fP1, .UI'(•• 6t }IUd r· ki •dal: i•l!'lt.ln fJ.:IU; ••a ....... 80 
Po11toa m 
: Róth Sámuel Megváltó Gyógys1ertára 
Az u g k n4i:Y része nintén a béke mellett van ú tapdha 
tatla.n, hogy Ameri.ka népe nem kiván hiborut. 
Sa nos. ~aes naa lapok teljesen a K~ponti Hatalmak 
ellen ége"nek a uolplatiban állnak. éa vér„ uájjal követe- Blackwood CoeJ and Ooke Oo 
lik, hou az elnök azonnal via'Ye az orszárot hAboruba. 
A k rmin1 vA.ltozatlanul megmaradt eddir azon az ,nu. e. J. Crevelinc 
ponton, hogy ha még több amerikait 10l yeutenek el, azonnal Oeneral · ..ipenntendent 
hiborut Ozen. de \'annak olyanok ie, akl.k vitatJák enn k aa 61· t=;Dves ltEszsEggel rtgi.Utriljuk 
lisp()ntnak a helyeué~L A béke-emb(>rck azt mond ,ik <inn a ff'nh levelet. fa btztoa lrhet fe1iS-
helye1en) hogy maradjanak az amerikaiak tAvol a hadi 16nt-
t6l é8 ne vigyék a hazAjukat egy olyan háboruba, mf'ly e k 
l')'ÚZt és bánatot hoz. az Egy~ült Államok néplr1•, mert ha 
harcba HAllnak, nem uákmányért veti magát az orsdg a há-
boruh&. 
A TENr.ER ALATTI HAJ(JK HARCA. 
lf' ugy a Dlackwood f'.oal Com· 
pany melynek Parden ff JUark 
wood teltpeken vannak a bAn) 4i, 
nint a tóbbi társuág, horu a ne 1 
,z it!öklien tánu.sitandó jú in(lu· 
atot sem mi. M'm a rua,ryar bA 
1iuok nt"m fogjuk a j,)V6hen el 
f lejteni. 
kat ilmlte! en 
mintb m.md.en aomor- N ea dr 
~ cukorkt. egyformán JÓ lenne a ryomo, baja.i-
nak orvOlláú.ra. Van j6 • ro&..J medi.Clll&. t.anieaol 
tebáL boa midenki a! po,an m..,-ácJa a doI&ot, mi-
tlou. vala.mi orvos.uert hauúlna.. As l!llerikai ~ 
aarok UJ:6::reinek tapautata.ta uerint a Partola. -
mephbatóoig éo gyógyerő teldnulleben - a legiob-
b:k köaött. il & legel.só: párntlan gyó~yhat.6au. narY· 
lAl"\IOD bevált gyomtr- és vét11atitó 116ncukorka 
ngy,,.nh & P&rtol'- ezrek I unit ha.uni.lJ&k állandó-
&D & legtel,e.Jebb eredménynyel 1 '1dva-áldják ut a 
percet, amikor huznilni kez:dt.ék. 111.ikt ne h&amálná 
t.ehá.t ön is? A P&rtola fájd'llmak okoláaa n,lkül, 
ktnnyen. simán orvosol és mfg a legmaltacaa.bb ét,. 
vigyi&lanság. eménrtéoi Avarok a uéknkedéo .,._ 
teiben is pompás likcrrel hat. Nan dobosonként 1 
dollárért k.ülJi a. Partos Pa.tika, 160 Becond Avc., 
New York. N. Y. 
HA MOST RENDEL EGY DOBOZ PARTOLAT. IN 
OYEN IAP AZ 1917. &VRE EGY MIIV&IIZIES 11]. 
VITELtl. SUP SZINNY01'l.l8U FALINAPTilT 
A n~met aubmarinok a mutt héten csodálatos munkát vé 
geztek, •mely megdöbbentette a Szövet:Aége."eket, éa két.Aégbe-
eséat vA.ltott ki Ansrllában. Annyi haJót ailly~ztettek • vlz alA, 
hogy ha hD' folytatják a dolgot, akkor három hónap alatt tU• 
kugyan éheznek Angolórszágban és akkor UnyU'lrnrk lesz-
ntk. olyan Wkét k5tni, amilyent a k5zponti hatalmak klvánnak. 
HO,n' Amerika virható beavatltozása milyen hatúsal 1 ... a 
submar,n han:ra, azt nem lehet tudni, de mé&" a SzoveW~k 
aem d.rnak valami sokat t61e. j __________ _'_..::::=::'""=:=====:===::=========.:::::::::= 
A mult hHcn, t6bb mint ötven hajót 10lyesztettek el a n~ Gy 0-M-O R 8-AJ 
met k. ~• olyan rettegb,t Idéztek elö a vllig 6a8zes haj6oal kll-
& tt. hogy most mir alig mernek a haj6k a klk t6kb61 din 
dulnL 
A HARCT&RI HELYZET. 
A mu1t h6ten, 16t már három hete ttlíesen uűnetclnek a 
harcok F.ur~pa harctPrein. Oka ennek a borzalmas hideg, ami 
hl'Z hasonlo évtizedE>k óta nem volt a hadakozó orszá~<'khRn. 
Rorulmakat jelentenek az idők mo1toh1U1á&"ár6l, és Azt iriRk, 
hogy n rettentő hideget harc n~lkUI ts nagyon nehéz elvi!\Plni, 
mindenfel~ ezer~zltmra hullanak el a katonák a megfagyi\s-
tól. 
Al' OROSZ IIARCTl:REN. 
Az orou ont.rák harc ren nem Uktént Jelent6aebb dolo,r, 
18em az o!"OSZ nlmtt harctéren, ahol kbebh 6Pire.apbok vot- ' 
tak I ntékteten d.ltozásokat idéz.-re e16 a ■zembe nb6 két 
f 1 lnetll>en. 
A ROIIA~ HAR<"TERE\·. 
!áh k e bb bazyták a támad:lst. fs a mull h 
J tn laUan.'lá&"St&l n&:tek &zembe a n m t-ontrtk maaar 
buli' r aeregekkel. A központi sereK"ek mea-kezdttk az Olih r. 
an taJAlt n&&'YJDennyiségil flelmiszer eluállitA.,át. éa a 
ny U t61asr el g legalább is k t hónapra a Kozpontl Ha 
talmak tAplálására. 
,tZ OLASZ 11,1 TARO.\·. 
A talián határon történtek arAnyla&" a leltJl&IO'ont> t" ~ 
roú.s k a mult héten, amelyekben az osztrák mn,-yar ■er I' k 
k r. k dt k felal. F.lfogtak vagy hétaili olaszt, akiket a hideg 
ot.11111 e.zánalmas állapotba hozott, hogy n<'m voltak kt>peaek 
ellentAllnl az O!'lztrák magyar támadáaoknnk. 
A .\",lr.Y NYUGATI FRONTON. 
A francia fronton csupán a németek és franciák k zt vol . 
tak csatArozállok a Verdun várak k6rill. A frnnctti.knak l'ikt"r lt 
elf i'ftl en- pár n met portyázó e!aipatot, de az egé!z gy6ze! rn 
uttatott nekik lcgfe}Jebb ötven hadif01:ly t. - Az an 1 
t v nalokon C3ak az Pl66nok c!aptak e n('ha, de egy k 
f t u tt 1emmlféle eredm&,yhez. 
A 811.l{tH H IRCTl:RE.\". 
A Dalkin n olyan r mületes h@e.rek uralkodnak, bogy a 
tt fmberek a fe,uket m ig'tn dugJAk ki odu k 
go d em. 1 et jelenleg had mozdulatokra, va.iy na 
r:,,,b1'szslbúu Utk etekre.. 
AZ 1WAN. 
A t r anar I upatok k .zt ,oi egy k b zabásu ütk 
z t a mult h t n, a melyh<'n a tűr ·k k huztAk a r vldebbcL Az 
a k a h r Kut-El Amara er?d fel k I bb Jutottak lgy 
p r ■ándrokkal, de m g mindig nagyon me~ze vannak attól, 
hogy a várat a tor ktol visszafoglal.1llk. 
Munkaadók a bányászok mellett 
1!"01U emcut&, émelygés, m~ bajok, epe miá. 
a kuorali aranyér, renma. h(il te.k, &91' ma, & 
az v mü odWnek rendellenességei uak:ucrllen 
co,rbulbetök. 
A, ön aaját otthona magf.nyiban i,.n kii 
költaég mellett. 
MegakarJuk további h1mertetrii önnel a mi tu• 
dományo1 múdszerünket oly ve 1.Hyel'I f1 kr6nikua 
blntaltnak ellen, mint a vérfertöffi vagy mErgeffl, 
or~tepégek, titkoa nemi baJok. tebetetlcDNc, 
külú. vagy hólyag.&; ,·eseb6ntalmak, nlam1nt 
a nemi aurvek egyéb bajai l'll n, amelyekben a 
f r ak 01,1 uakran azenvednek 
Rendki\lÜI értékes 96 oldalas könyv 
teljesen ingyen küldjük. 
A U K':l:tme~err, i~pf~!!!t ::r· •~6.n~:~ 
tadom'-arr.ak -c7 U:rbúa. él o y ertü• fdTilt,oatúo--
!-~!: 1:.~~t :=::s,:.-:•~"19 =~-~~'l6!r:.::11: 
btr !'°~~,et~~ t!t1':ö~ ~ ~ 
:" '1 .f-n ~::J~é;:.:~ ~1:~:n"n.~,:_ 'Ne"ldlfJJ~ 
nekQnk p4in1.t, nak tin:tan 6s olnabat6aa lrje le nr,,t ú 
:!:.'\!~ •:~~lln:>"e:ke~~ ~•:!v t 11frúkt~l~:6:- •! 
• "----'---' Her Jr.re, ban•n o~ el ezen Ulniu,t•tot •• EcHuec •• 
ú h nálja ld6r6J.idöra u abból merlthet6 tank ot . • 
fel•rlaeo11ltút. ön fflt'l'foa-i• tudni azenved~M1nek okat, 6• ut, honan 
k0:ulbet6k I• et:en W.ntalmak. 
INGYEN KÖNYV SZELVtNY 
T&lta• kt a:rt eondaan telj" nevh-el N c:simhel, dirj" ki tt adja 
=1~~,~.•t:;;t::':u1:l6b:~:~~ok\~~~~~16 llluesG bél1ecn 
DR.. J. RU5SF.LL PRICE CO., 
H. 10:0, t S-0..th C:inton Stnet, Chic•ro, tii, 
8% • emre uonnal teljei,en lftnen k ldenl ön3k ,Ital 
fe.ll, !Jec-e •eo•tUÖII kérték Ol'TOSIK. D7YeikbaL 
Olyan jó, amilyennek igérik! 
A KOPP"S BABY'S FRIEND COMPA. 'Y, •mely-
nek hires gyermekorvoasti.ga negyven f,v alntt több mil-
lió &'YCnnek éle~t mentette mt>g, az a)A.bbi levelet 
kapta 
Az l>nük Kopp'• Bab11'• Fr,~nd-Jr a leg. 
.. J.u. •.. . 
: 125 AVENUE A, DepL e. NEW YORK. N. Y. 
'······································~ 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. I 1 
Tőke, tartaltk éa haszon: $170,000 
1 
BETUEKBE 11.F.NDES ILUlATOT FIZETONK 
JU'U"OLOJ 01'>/rA.l,\l::\K \l*I.U,:\\OH AKll:\.lri, KCI..O PllSZT 
K"rJ\111: • ma11arok plntosa..tt 
N®OO®®®®~®®®®®®®® 
Tagja-e már 
AZ EGYESOLTALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETltNEK1 
Dnmogdt 11 CNJUJO.t • le,,blzto...bbOJt 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
HIUI.I.AAI DIJA.J[: 
.... t6l - ...... _.. ·····••· ••••• ... ... 
8n-t61 •• , ... -...... . , . , . , , • -• .. .. 
40-WI 43 fn,e ••~le , , . , . , . , , , .a S.00 
4~liil M #•• 11.<WIC • . • .. , . • . f I o.OC, 
4.5-UU 60 h• kW'iC _.__ f'Qt.t,,k -U&lr.c,..&.a alk.aJ.nabal 
....... _ .. , ........ 11.. 
Tapql dtJ MJ•.,._ ~l. .. phll• • . 8 1.H 
Etif-.• hl t.apq1 dlJ 11.1 ,_ ...,_,. IUU,-
AZ EGYLETNtL A TAGOKRA SEMMI Nt:YEN 
NEYEZEND() KffETtSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTtNYEK LEHETNEK. 
Ftartünlt hal.U-tJ dU d.,.. • , . , , . • • . • • • . , , .••. atoon no 
0 ~::.it::!:r..:'~.r:::.i,.: ·qy· ~-~:..;;,.;. : : . : · .. ·:: :: ::·::: 
e ........ ,.,., 111J "1„1., •u 1.&11 ••o .., ._,.. ........ '-, ., ,ou oo 
11.f-tf'l(~ll'I • fl(,lt ~11 ........ W...,. •• lt.'90„t .. t O 00 
A lto111111•d p#lla16r 11.11•- ~ ... ,,,: •wHll.ht . • , •• .f •-GO 
Fol.fk>• beu-s U&J&tll WJ„ 111ft ••te b .... , ~1,1 fHt.l 
trw1-...._ 
l'J fiúk a °":::,.:;!•!:':..!!~:-':;.,• ~~~.U..lbr J6•~ 
Eo11ld«k tMlld:eHJtn1 lurctMk. 
Mn,t,t, felTIU.a•••t..4a.&J -1..u 
GABOR ISTVAN, k. fi. titblr. 
Ul/6 FIFTH A ~·ENUE 1'11 TSBURGH, PA. 
~)®- (lil 
=·············,························ : ====- Dr. R.ICHTER.'S 
i. \ !:aik12,.!;xrr!!.!!!: 
1d-,-.,'r, irilet-- N !som.merev. 
1 
=: 14r, hiUN, r'r•, t.orok-H.JU N 
fo(fáJM eJlea. 
Itt na u eredeti N01D8f kfpa. a 
hory ut inaitJák. Ne fopdjo1:1 eJ 
c~m.,-01.. ha D.iace njta & HOJl.. 
OONY •édJecY, 
Jtaph&t6 mladft patikib&n 25 6a 
60 oeutért M a llus1"6bél 
F. Ad. Richter~ Co. 
7<--80 W A8HINGTON BTREET 
NEW YORK. N. Y 
······································= 
1917 FEBRUAR 15. 
Bányászok a Bányászlapról. 
A oi:z!nk beérkezett levelek mikf'nt hi!Aljik meg önnek a ma 
koz„l e héten a következőket kö-' gyar bánybzok ezrei ezen hiisége) 
i:Oljük !'lzeretetét, mert uem cuk p6.rtfo-
Jieo ttsrtelt Ilimler ur 1 ~ú~
1
\eé:n~:;~g~~~1:~ '°:~!~ •~nji:~~: 
- Ugy 1,tom és tapa.s.ztalom kokk&l és egéu a.lapitványnyal 
bon on 11:erd1 az ön bányáuait lepte meg u olvuók táborát, ami: 
riazont tnini: U aZf'retjük önt, mint idáig egyetlen egy magyar lap 
egy olJ'ant, aki Srköd.ik !ölött6nk sem tett meg Amerikában, dacára 
&m.Jt már an be is bizonyított az an"n&k, hoa nagyobbak a lap elő 
ielmul" birom hben. mert a Ma.- fiietáei, mint a Magyar liin)·áaz. 
car Binyb.dap tbbb szolgiatot lapnak. A UAnyúz.lop caeU1y egy 
telt a bln,yúzolmak, mint hinne- doll6r ellenében bennunket p.irt 
171 11p P.drt bi.lhal is tarto• fogol, tanict0l, bajainkban aegit 
r.;; k „nck, ,te hálánkat nem tud bluy maryar gyerm.e.lr. azivfbe ca.-
Jn.k leróni m.A•kh, minthon u pegtel-te be a magyar ,rzelmet ar 
ln '!'tle16t pirlti!Juk. &llala kUdott ABC könynklr:d 
Ci:ut I kidnok még sokkal u:ip limpit kapott minden elAfi 
lobb t: ladút az '1D munkájának :tet3 fa moit olv1utarn a lapb61 és 
és 1:, !dog uj f,·et. a kalendárhunb61, hogy öt gyer 
Maradtam 1zivElyes üdvötlettel mekt't aku lskolbtatnl. • ·em 
Takác.s Jóuel, Gary. egy alap,itvioy•e etf A-r., egy sze• 
u uerctet, me!Jnek lángol6 uive 






GARIAN MINERS' GUID[ANDALMANAC 
1 
Szerkesztői üzenetek. 
Sukáca Imre, Oymbria Mines, 
Pa. A r geny 1rbJB hllásan ko-
.uöni a 1cküldött•érdckcs tOrUne-
tet és a reg~nyben igen jó haunát 
fogja venni. 
J'. K. Star J'unction, PL Min--
den itt n:tiletett gyermek amerikai 
polgár. ,.ui nem kapja meg a 
1iaptárt l,í ecnt bekiilJEse utln, 
az irjon ~eki.ink, ruert akkc,r biz. 
~OII, hogy pol )'&Oh aaőt kezébe ke. 
, rult. A maa:,yar binyáuok pedig 
egye f"k azon. hogy a potyafráte-
1 reket kiirtúx. maguk 1:bzitl. 
A. Talmit.ly, Clevela.nd. :8:r-
dcku 11 velének egyes részeit ha· 
1 m rosan közolm 'Ggjuk. 
Steve Kudric.. - A kfrdtzclt 
compar.,- mepz;unt. 
Andy Fekete, Congo. U!ve-
1H dtc-ttük jobb iJJkre, mert a 
je\cnl„gi aulyos i1ely1etre való te• 
tintettel nem kivánunk '!U&l 
sú-p t!rsaúggal most foglalkrumi 
Mit.yáa Ji.nos. - lrja meg, liogy 
milyen kiiveteléaei voltak a ir 
auignalc Önnd szemb,·n és mifrt 
tartot1'k ,. uza a •eg~ly6t, ank 
11hban a-r. e1:1et~D ntzhetünk U% 
Megkaptam az ez évre 1:1:616 vel, nem luUll!:onért, &cm gazdago 
flányisznaptárt, mely igazán meg· dásfrt, hanem a testvéri, a bi· 
lepett, ugy a táb~zat, mint annak nybzteatvéri tn.:eretetH W11zi 
eg ta1'La1nsa, mir csak v.ért is mindd:1:eket. Kedvea llimler ur 
mtvef u egén tartalma, nemcsak e-i:en irántunk tanmitott j'óú.git ügye után. 
• neve bi%onyitja, hogy az tény mi. magyar bAnyá..szok, soha Ön· Kürtö, J'6aef. M~ Pa.. -
leg 8An.)'úmapúr, izíg-vérig te• uek mr-g nem köuönbetjük. A Hrdezett telek-ligynOknek fi• 
le bAnyúz tórlénetekkel nem De igenis. az ön emlt'ke megma· teltiktáru.,Agnak moat: i11 a régi be-






::n~r;'"~'i~i t;:.:. tebát 
Dme ea minden ~agyar bi ö~:!dtam baJt!ni ueretdtel é, John Tóth, Big l'our, W. V&. 
n~ eaaltdnat es DUDden egyes tiazttlettel igu hive: Hogy tsnnek a DM_yútlap tetuík· 
elófuetlSnclr, mert IDllldnyájan N IM LE A e , . .,,. sem, azzal nem t0r6dbe-
m gmutathatjuk máa nemzetlsé- Hornyik Jinos. Cranttown, W.V• tüllk; mlg ~m ,agyunk hajlan· 
gü lr.nek, boa nektek ilyen ninea •: M Ű dók olyasmit kölölni a lapban. a 
g WDyúzlapotok ainca, a mit a Mélyen ti~telt Sic-rk,.sztö url A~Ti N miért nem iJnt perelik, hanem 
u kedves S.i:erkesztlSnk nau il - örömmel adom tudombtra l.llj~~~~ minket rerclbetnek. lfegertjulr, 
d tatok trAn mindig tanujelh ad hogy II gyönyöril 6a érdeket olvu- hogy kifogWi nnnak ellenilnk 
ta. an.nak • bebi_zon~~-ra, hogy mAnyt tartalmat.6 Magyar Bá- mrtt moat mit nem teheti nJ.lunk 
ounckíínk, csaki., mmekunk,.ma• nyáunaptirt ke:tem1iez vettem él ut, amit ezelőtt megtett ön i~. 
gy r b_inyászok1111k_ él és dolgozik m•m eaak ne,rény, de már idlSben meg még egy pár lelkiismeretlen 
ne lumHve aemmt áldozatot, !el- is va.g'jok, titenkét he t'!roult bánybx. na \·alahová dologba '1l--
tart6tl'tatatlaul csap le minden ma. hogy itten klhködóm h mondha D&k éa J6 viuonybnn vannak a 
~ rlakta telep~. hol honfitÚ!<a tom, kevh örömem Tolt kilenc b6uual ngy emberfogásra bp· 
in m.k rövídsl-guk van. en ne• évig. A tiiedik évben Montana nak megbiúst_ akkor minden j6t 
k 1&:, ~,•rrar bányi~t.ettvénin:i, Mincs, w· Va.•ban dolgoztam, ot• bfirnak a tele-prlSI mint ön is tet~ 
, or. lr:5s.zonJuk és n tan ltttam meg elöszrir a Magyar te - ·andgraíír61 meg J'lrebbi bi 
. !:!: tot t gyunk mind~ Bánybzlapot á uonnal meg Í! 1 nyis? korábnn_ mikor mEg a,._ 
rt a m1 j6 szerkHZtlSnknelr:, iJ. szerettem ú azt illithatom a :ua.- néTen lenleutt bouánk. Ila ou-
ve a mi '-:1.pnnkttat, azul, hogy gyar UAnyáulapr61, hor7 talán 11zevéunek a bóuua.l vagy inisaaJ 
... , gyk.,.ozöb!I _nyW. ne lene~ e'! ennek u lrd•kea lapnak vartz.a akkor után ~gy•narra a u-lepre t unk, k.1 nem el1Uu:etlSJe van, mert mi6ta megi51Dertem, ne-- .._ ________________________________ _,, #-a bAnyba mmden rosszat imak 
a lJ gyar IUnyúzhtpnak, oly ese- kem öromf't és jobb me1telégedéat tehát v4gy e16u0r vagy utc,JIIZOr 
U 1 _ezen ,viszontuolgálat, hogy és boutabb ideig egy helyben va· . . ntm a valódrot irják. 
ut mandl"D egye. map:yar bányáu 1, k' út h á '- lá !:gy pú uú tlíifi.zetónk még ~lvuók., hogy mi egy dollárért ad- só nem nagyon éni meg • 115 cen- t Pigyelmutetjil.k olvuólnkat. Rát f".& u uj&ág nem arra való 
mAr ~k a tnagyar mivolta érd~- ~~m:"mig uo:i~~ ;ö~öztii: .; moe1, sem küldte ~ & 8:Pt.ár cso- Juk u ujsiiot, n~~ hat dollárért, t.et • ~•l'ldmé~ ~ünket ilyen hogy • nap\.árak uétkiildWt ho1t,v (l'ltlötlen emht:rek a azem6-
k6hen 111 mf'gteheti. T~gyúk 1~ ··t l6m5l .._.k é é ma,olúi és uillitáai koltaégre a • hou a lapon kivül még nagyon na«Y oaueg kiadáait.61 A%t hiu- február h6 köaepe felé meprin- Jyea Prd,keiket VSll'Y a .uemé!ye!I 
meg, magyar bány!aztestvéreim :~!1 gy~ilt a pé:1.;nk~ ra • m r 115 centet. á i.gy napt.f.rjaikat. nei:_n sokszor adunk aj!.ndéko~ u olva.- uilk, ho'! 1'5 cent költséget éil tetjük, kérünk teht.t. mioclenldt, boazujaikat itt t'Mgit.aék ki ipen 
ett a a:olgál11tot a mi ujd.gunk Hát még amikor 1915-bcn ar ktildhet.jilk el a. cimtikre. Sokan 16nak. A. naptán.k ~ 11 nagyon egy levéhrút. megér • ~agya.r, uiveskedj6k addig bekiildeni a. 115 f"lfg hajunk volt már a btklildött 
nak, hadd ,u:aporodjon ar. elöfüe l9]6-'•. . (iló ·ó .~ .. ·1a dék art'& rirnak, hogy & 115 cent. nél- sok pénzünkbe kerültek s ha & Bá.nyáamaptár, annil U inkibb, hirek miatt és rendr'fen zok gya-
tók s,:.5.m11 u é, ben, minél hama- tát vrto :' 
1 ~ n} oru aJ n é kül U el fogjuk küldeni a nap• aú.llit.ád költaf:gú is fi.lelnénk, u mert a.kik megkapWc, uok aokka.J cent. csomagolási ú aúlliláai di- látnak egy plétt lulsfigoa.n akik 
r bb, mint a tengeren a hab. nap ;t a u.~m- ~vet!em. u m I tárt, amit. uonb!ID ml nem tebe- ujabb kilencuá.l doll&r kiadút. Je- többre beCJülik ut. minden mú. Jat. :rebru&I' uU.n napLf.rt senki- eleinte tuldg01an dieaé:-ni' szok 
Pit.r P&I, Mt. Ha.rris, Oolo. :".!1i::!;.z~: :t,:::~;~·.°!3:~:: t.tillk me&'· Ne feleJllék el ezek u ~lentene nekünk. Igy egy.egy olva.- manv naptirnil I nek 1em küldti.Dlt. tik. 





ELSO MAGYAR VONOS 
ZENEKAR ajl.nlja mapl 
mlndennemB mulatságokra.. 
helyben .agy vidtken. Ctm 
Mill WESZELOVSZKI, 
Box 31. 
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25-50 százalékot • ~ 
SAV ANYU A SZÖLÖ A TALIÁNNAK. J~ lesz elö,e gondolni a védeke• Petros,radban intlzlk . 1 Ázt mondja továbbá a jelen-
R~-11LET QT • azoRSZAGBAN. - F~LNvu HOGY ROMANIA ::J:olte::etn:: :~~::: :~e;~~t A T" Rkomtáa~ •toor:. té~, d~o~ Bessz.a.rábiában még 
.Eow. ~ ~ mt';g ez hekö\'etkczn~k, meg kell imesne VlI'& z . mm ig tizezers:r.Amra érkeznek 
SORSARA JUTNAK. - ATTOL TARTANAK. HOGY A KöZPON- indítani az ofíenúvát a Balkánon Pe_trogr~d.~l, -~ogy Károly_ ro- a román menekültek. K&zöttük 
ha be"'lr.at, Ukörtikt1t &;,r~:~::~~ot'?~n~ Jtalol,.at macit6I • 
{"'°•ii11k fllir !l<'hu~l~r ('mu1„o:r. l'l,·u•l111ul. Ol!lo, •U Ul8J-he• 
al,tJ•lloU. kitua4 ,áll.,,lat. • j,rulkat te.lJl/9 f~l,rlu ..... pcl uaUitJl&k 
TI HATALMAK OLASZORSZAGOT IS A KELETI HARCTEREK- man_ tron~r~koa es Brahano van 12,000 cserkéazfiu is, aki-
HEZ SAMITJA..X :tS MOST AZTAN RAJUK KERttLHET A SOR. _---o-- ~':~~. :::,1;,is~:~~:~\:r~á!;:. ket ~ mint 8 Times &llitjr. _ 
w.-'1 ... ,-.. K11'4rHdú liküruk 4rJto,iJ~ke a kü•·etk~: Az a bizonyos római tanácsko- janak aegitsfgfre men.!!i a Romá- Takarekoskodnak nyal Románia helyzetére vo- 8 nemetek azzal fenyege1tel:, 
zás, amelyet a szövetségesek a& el- nia ellen op1-eriíl6 német seregek- Franciaorsz6qban. natkozóan megbeszéléseket : hogy velük mint lesipuská:sok-T a1.ta TrNt,rrp•r gallo11Ja $1.75 U.- U .U SZ 60 U,75 
Tltll& SlhovUa ·• l l.ii U.- U Zó SZ.60 U,75 
T,utv.Coinae .. $1$9 $175 $%.- UZli lt,60 
mult hetekben tartottak, nem le-- nl'k. Ezzel megmontettfk volna az folytassanak_ 1 kal fognak bánnL 
1 
betett olyan nagyon egyöntetü '8 ö~eroppauástól Romániilt, mert él!!:::~ H;~~i:;te; t~:~:~~ •••••••• .. •••••••••••••••••■;;;;;;-••••-;.; T·-la Wbl&IU•J' " $1.H 11 n U - - U %S U.H r~e■ finom Cc,rd1als: Roslop.cblu p,u sallon . • •.•. 12.74 N S3 24 
f:uclb ,,:ordlal1 ~r plloD $1 9t, U J ◄, U U, N U.14 N ol~őbb 
l'Nlme■: Mentlle, Vlol•t. Cortee M ee7tlb ~r gallon $2.fl ◄ á felJ•bb 
Kómtn1ma1 p.r galioa • , .•.. 11 Tt, U.04, U-14 N U.74 
AII FIZET JOK A HADI ADóT. 
Jrjoa telJH trJe111tlkünkfrt borolr., llk6r6k, cordlah1, alc•ll•l-
me11u• Halok, aslrupok, clda~. borecetNII, 1tb. 
SdllJWI feltét.elitk; K""•pfn,; • TTDdf'INHl Ya&J' dr•f1. • -'1llt6-
MY4'1.l•I HlamelJik bulkra. 
THE SCHUSTER COMPANY 
D,pt. Z. 2214-16-18 Eo,t ,.lk utca. CLEVELAND. O. 
Biemlleo a 8b•rlft 1trNtl Market.ht.;aak. 
11,ima Iefolyá.~u, mint azt hivatalo- idiit nyerhetett volna arra, hogy tette, hogy rövidesen rnedele-
san tudtul adták. Az olasz lapok a védelmére aictö orosz hadtestek t'leg fogja kötelezővé tenni azt 
cíkkeiböl arra lehet következ.t::tni kellően elbelyezkedbeaenek. 1 rendszabályt. mely szerint a 
hogy azon ~ taoáeskozúon egy és A hiba megtörtént, azon tegite- !endéglók csak két tál ételt 
más oldalrol keniény vádak hang- ni többé nem lehet. A kérdé, zolgálhatnak fel egy-egy ven-
zo_u.~k el a uövetségese~ek mü- most mfu- az, hogy mi Cog követ- ~égnek. Az általános élelmiszer 
kodese !elöl éa ennek a ki!olyáaa kezni e7. után 7 Caakoem biztosra szilk!ég adott okot erre a szi-
kellett, hogy legyen a Londonban vehető, hogy m08t már Olaazor- goru megrendszabályozllsra. 
megtartott nagy haditanács, am,. szág kerül aurra. A központi ha-
lye11 ujabb egyöntetű hadmüvele- talmak ugyanis két részre osztot- -0----
teket határoztak eL tá.k Cel u egén világháborut: - Bruailolt bl.zlk 
Az. olasz lapok eg&.z nyiltan hi- nyugati és keleti frontra. A nyu-
bbt&tják Angliát éa Franciaonz..á- gatihoz . ca.k Anglia és Franl'ia-
a gyllzelemben. 
got, hogy nem siettek Románia oruág tsrtodk, mert Belgiumr61 Brusiloff orosz generális & 
KlSHIRDETtSEK ARA. AKI öt 1· ó olvasmányo- aegit.égére. Mert Románia buká- már nem lehet bm.élnL A többi délnyugati fronton küzd cl CS&• 
sa ismét igen veszedelmes helytet- ellenséges államok Olaszországgal patok tisztik.arához intézett be-
UA.Dó tweLU • ..,. btrtokek -- kat kedvelő bányász pon be hozhatja Olaszorazágot. Min· együtt a keleti fronthoz tartoznak. szédében többek ·között a követ-
~~~· .:-~ l kilMIÚDJ los cimét beküldi huz- :e:a~a;;1::ve:!:~t :t:::::~g: lát~a::.d::e~~~me:n~:~~!6~ :i~:se:e~n!:~éJ~~te~e:~ 
T=:i:~02! =.-eb\_. DOS ajándékot kap. Cim ~~::~ás~e~~-:r:,~g~~~=~~: ::~:t~:r:::a~k :::ti::!e~~t::e: ~~!!:~:1:r;Anb~~~ :~0~ 
Nős és magános 
bányászok 
kerestetnek! 
A Jllack1uw><I Coal .!t ('ok& 
C"o. \ irJ,:.lni• áll•ml,an k,ll 
b,i.n,-álhao. """'- aún, n1·t-
toll lá11111ák. Jú tui, l'Ot ttd.-
r"• hj,11),k.. A llz#on tl-.zia. ■ 
ma1ea,..Ji11A„ ftJ l-lllllk k,id 
villakodk , J6 11:1'-ll H~7o-
n)vk, fl&ett"IJ kf-l ht"h-nkfont. 
Jh hhak, Jó 1•6vlz, kllunll 
von11tllu-.Jek~I&. ú.lu.1h1. 419 
t1.·m11lom a ll'lt'f~ft. Kf'.--t 
!J k 3 doll,r 1.Wt na,,.,ota. 
S:ie(ltl'mbcer 16-fn emdtük 
fbit-1.f..ckl't. 
l-'elvt1'.,c-o,,itá,,,érc. il'Joa -
.,-arW e cln1re: 
IJLACKWOOD COAL 
& COKE C06IPANT 
BLACKWOOD·, 
l\'lSE OOUNT\', UllW'.\'IA • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o6 lúrd ..... : wllonkiat .00. Steve Udvari 706 w. mM oUenúvát kezdtek el éa hogy IOr & nyugati frontra. Ha ez igy hogy most önök elcltt álok, 
' • azt még a kezJet kez.detén abba van, akknr rövidesen O1a.azonitig hog"y ebben az évben végegesen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
MUNKAI kaphat 15-20 Dewey Place, Chicago, kellett hagyniok, egyediil Oroc- nyomul ismét • hiboru homlok• és teljesen legyclzzük az ellen• Junius 16-án emeltük a fizetéseket III. országnak köa.zönbetni. llrusiloff terébe és ismét megujitjilr: azt a séget. 
ember azonnal a Tom- -;;=.,--;==-====-;e: gcnerálil ugyanis o]yan gyorsan nagy offent.ivát Olauorazág ellen Brusiloff nyilatkozatát a 
. • "l,án 'ban, Oann6 a--, oemar m.epel • haladt előre a keleti fronton M- amit az orou t4madb következté- petrogradi Russkoe SJove küzli 
kins Cove-1 ko ya ::~~~!:~!1.r1!.!":=:ük";;,~~ : regével, .b~gy Mngyaroru-'g é11 a ben annak idején abbahagytak. Je. 
a hol teljes erővel megy 1,U:~tB~!i:~ri'.' p~epbeo WerO, Boz :~~~~b:~~lt:~t~!::;:::~ !!~: -----------·---------
• IDJ1Dka és a legkisebb :i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I ré,o;izt az ola.u barettrekröl és a ke- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
le!ti front vMelmére menni. 
kereset $2.50 naponta. A. R. y ASS Az om,ok sikere, elöhaladbit 
Azok a honfitársak, kik RONnTOWN v,. :,t::::~~t:e1é1;,°:,'~\ö:;:~; 
megunták már a munÍ- hatalmaknak még tiibb hade,'.jét 
• , ,, • , , E'.. düJi• kötötte le a ketten. Eit u 1d6-
00 kesziteset vagy a ...,"}'e magyar pontot kellett volna jobban ki• 
földalatti munkát for- közjegyző Clinch- ~:;:~~;! ak:i!::':.~~::':~;;:i '! 
dulJ. anak bizalommal field vidékén. ,egeinek a Balkánon. hogy a bol-
gár éa a tórük csapatok ne tud-
hozzám állandó munka 1 
végett. 
Warga György, P. 0. B. 
66, T omkins Cove. N. V 
J,;LADó 127 f1 tél birtok, me!yMI 
b111tun hold erdO, ,!Wp buznanhetc1 
tet1y6 la tölgytikkal, S7 ff ffl hold 
Uuta, ecyeDet. telJeaen ktlm•nt4S 
barna h ■r.drke bomolr: fold, lr.ét csa-
lidl lak6bb, mindenféle 11.úk1fg„ 
fpületelr:kel. A1 ira a marbúllo-
mllny 11fllr.ill 45 dollir. A birtok tel-
, .. m•ctlbet&t ad M c■ak uért ad-
Jult el, mert nem tudjuk mo&felel6enl 
rondoznl. Cult ltomolJ sz&ndéku •• 
•<11r. érdoll.1„dJenek a tulaJ_dono,n&l: 
f'nde lillbály é, Df'Je uul. M•ro~I 
Erué: et, Doydton, Ya. 
E~ \IM Soutb Loraln, 0.-bllll Vln• 
A"-. M U-llt utca urU.n egy aaroll 
I0L A k6~elben Ylf!IYir, open fur-! 
nace, tube mlll, 1111011, templom, mo-l 
!~)' h::~:: 0~1:t~~b~~:~:~ 'i~~'~:I 
r6dnl lehet a tulaJdonoanil: Szendy 
)hbill7 Bo7dton, v~. ------
Egy elsőrendű hentes 
és mészáros, aki hat 
nyelvet beszél és már 
jó ideig dolgozott kom-. 
pánia stórban, állást 
keres. Aki tudna vala- ' 
mi megfelelő állást, az 
szii,eskedjék irni erre a 
1 cimre: Stefán Andy, 
1712 Bretford Ave., 
Cleveland, 0. 
KortA.nyecz Andráa. R@rPi: ml!'-
gyei m1gy11r bnnfitA1'1'at kf'rf""IPtn 
, kPl·nn a róla tudókat ~1:ivP~kP1J 
jtnrk •"ltm a cimH tudatni 
Aln11ndf'l" Vitay, Box 2, Lton11 
MinN. Va. 
----
KN"'lkh- ~11<1oir onoll:ailNifmf't 
lli,rlltM'-m, ~t~btllra fflflrYfl, Komorl'l-1 
hllo■t, 11111 lt' Am„rlUban Wnt 
;~::~"gt"nn~~t~~~~otltndJ::to!t ! 
T•lltdlf'nl'k •elem hollilfl-l tnch.Tnl. 1 
~alW Kecallél, Boi: 134, Beanor, 
Pa. 
SZABADALMAKAT 
ld&n.ko7ril ~1- ,,,. kfllf;;1,1nin, -~ 
l'rf•k-lfl,o~ kl\7--,UI 
lll!'RZOO 7:BIOMOND 
b "cY.-.iil, Allam„k ".ahoo'1ttl0ftl t-11 
fft■ !ih .. , '-1"11:TI'"H •--Nul1tlml ..... 
n ... ., •• "''"'•r-fl lrlr mit,..,.,,.,,...,_ 
•l-,ni,o,tt nkJ...,.hoor •,._"';;11. 
110 ~, ... ,r qT„ 'l'Jli''W WIRll 
Klrjük azon te,tvéreink„t. akik 
Egy az ezerhez 
feliratu let:elet kaptak tólünl.. hogy az icf't ml• 
előbb d..uzaküldeni 1zived:edjenek. akár eleoet 
te•znek kéré1ünknek, akár nem, mert minden 
egye, it:re nagy 1zük1égünk van 
..... ,,, ,.....,,,.,..., 9M -41nd '"" l.!:::===================::!J 
Miért nem él 
W est Virginia 
Legszebb plészén? 
Kitün6 kenut, igen /6 háza/e, egluaiqu vüzon11ok, )6 
bdntúm6d. 
TAMS, W. VA. 
Kérdezze meg az itt él6 maggarokat. - ,.kola, templom, 
Verhoi:ay Betegsegélyz6 Egylet. - Szübégünk l'an 50 
j6 magyar bánuáura. - lrjon további l~lcUágo,itásért. 
mar,11arul, var,11 angolul: 
.. .. ~ ... ,,,,. ..... ,. . 
.-: 
■ 
:Nt'JI á iiia,t-6.nOII f"Dlbffoelt a 81"()~""&0,\ COKE and COAL 00'11'.\'Y ■ 
~~~:l~!t~.,u~ .. :=-''=· ~l:~::.~~;!i•~ol~!;n:. J,~Ntl:1• .. :: : 
t':.-"b~t~!ivt1!~!'1~~rt ~J~"!1:t:::: nu.ui:::i-;r-:-o~ .. ~~~;i;:~ 5 
a1ul ('0.\1, CO.' n .. ,, 1 ,e. t;TOSEGA. \ .\. ■ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• tf'1f'rH"lnkni. ttrkrtrl I"' 
mN"lk • m•tu·arult • mJ 
l>An7,lnk•t. 
t-:,c(-...,.1'-,Kf'fll • 1>411ra. 
m•Jt>I" ,.zl,n v•n l>t:"nnf", 1 
jl, lt-1'f'lf'1. l'tkkf"I f... ma-
ti ,,.1 ,1„1.i,:01:unll, a lllUh• 
ka ill•nthí; tohb p4'mr.r 
k""'"lwt nálunk, mhit 
~rhul mi„ult. 
\'•nnak tPmrlomalnk, 
lslr.ol6iok, \'f'rhu"•Y- ko 
nurnkú l)('tc.-g"f'JtllJ·:a:lS f'Q 
teu,k. 
Jó '1.U;l'AR HCHOOSRAZ.\K '1.U.óA.\rn,UK ll ►-l?Z.::m-:. 
Solt m•1o•r e<,alád, '-'"-~ .- 111•1tJ•r talu 11111 a lf'lt-1,1·11; Jú hanifok 
kú,1,t El itt a:a: cwl.Jc.'r. éli ~. me14 • Ji1 kt-n--4."l UU'IJll •i.Juult ln•ki& 
• m•,o•r mu111.a .... ,11kat. 
,lüjJim a2.u11nal, Hl;:f lrJun Wat()'arul lf'hiligoe,.iti..ért. 
CLINCHFIELD COAL CORPORATJON 
DANTE, Va. 
